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Señores miembros del jurado. 
En cumplimiento del reglamento de Grado y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Magister en Educación con mención en 
Psicología Educativa, presento la tesis titulada: “Agresividad y relaciones 
interpersonales en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, 
Carabayllo 2017” 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación que existe 
entre agresividad y relaciones interpersonales habilidades sociales en estudiantes 
del VI ciclo de educación secundaria instituciones educativas distribuidas en la 
Red 13 de la UGEL 04 de Lima Metropolitana. Las manifestaciones de violencia y 
conductas agresivas son problemáticas que suscitan con alta prevalencia en las 
instituciones educativas, sobre todo en la población adolescente, razón por el cual 
su estudio representa un aporte importante para mejorar la convivencia escolar 
que a su vez favorece los aprendizajes. 
La tesis está compuesta por siete capítulos: En el capítulo I se consideró la 
introducción, que contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
justificación, problema, hipótesis, objetivos; en el capítulo II se consideró el marco 
metodológico que contiene a las variables en estudio, operacionalización de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos; en 
el capítulo III los resultados; en el capítulo IV la discusión de los resultados; en el 
capítulo V las conclusiones de la investigación; en el capítulo VI las 
recomendaciones y en el capítulo VII las referencias bibliográficas y apéndices. 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación, sea evaluada y 
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La investigación titulada “Agresividad y relaciones interpersonales en estudiantes 
del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo 2017”, tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre Agresividad y relaciones 
interpersonales en estudiantes de educación secundaria. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 236 estudiantes de instituciones 
educativas que se encuentran dentro de la Red Educativa 13-Carabayllo, quienes 
fueron elegidos en forma probabilística. La técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento para recolectar los datos fue el cuestionario.  Con el fin de determinar 
la validez de los instrumentos se usó el juicio de expertos y la confiabilidad fue 
calculada utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach siendo el resultado 0.821, en 
el cuestionario de agresividad y 0.849 en el cuestionario de relaciones 
interpersonales. 
Los resultados hacen concluir que existe relación negativa moderada (r= - 
0.729) y significativa (p < .05), entre agresividad y relaciones interpersonales en 
estudiantes del VI ciclo de instituciones educativas de la Red 13 del distrito de 
Carabayllo. Ello significa que menor agresividad mayores capacidades de relación 
interpersonal. 
 














The investigation titled "Aggressiveness and interpersonal relationships in students 
of the VI cycle, educational institutions, Net 13, Carabayllo 2017", he had as 
objective to determine the relationship that exists between Aggressiveness and 
interpersonal relationships in students of secondary education. 
The investigation was of quantitative focus, basic type and I design 
correlacional. The sample was conformed by 236 students of educational 
institutions that are inside the Educational Net 13-Carabayllo who were chosen in 
probabilistic form. The used technique was the survey and the instrument to gather 
the data it was the questionnaire.  With the purpose of determining the validity of 
the instruments the trial of experts it was used and the dependability was 
calculated using the Coefficient Alpha of Cronbach being the result 0.821, in the 
questionnaire of aggressiveness and 0.849 in the questionnaire of interpersonal 
relationships. 
The results make conclude that negative moderate relationship exists (r = - 
0.729) and significant (p <.05), between aggressiveness and interpersonal 
relationships in students of the VI cycle of educational institutions of the Net 13 of 
the district of Carabayllo. It means it that smaller aggressiveness adults capacities 
of interpersonal relationship. 
 










































1.1 Antecedentes  
1.1.1 Antecedentes internacionales 
Flores (2014), en su investigación “Relaciones agresivas en estudiantes de 
primero básico y la percepción en las conductas que generan en los 
adolescentes, la programación televisiva que observan” tuvo el objetivo de 
describir las relaciones de agresión que manifiestan los adolescentes en función 
de los programas televisivos que consumen. El tipo de investigación fue 
descriptiva. La muestra estuvo conformada por 35 estudiantes varones y mujeres 
con edades de 12 y 13 años, que estudian en un colegio particular de la Ciudad 
de Guatemala.  Elaboró un cuestionario para recolectar datos acerca de las de 
agresión que se manifiestan en los estudiantes y su percepción acerca de del 
programa de televisión que influyen en dicha conducta. Concluye identificando   
relaciones interpersonales agresivas de tipo verbal, como las más prevalentes y 
según el 66% de esos estudiantes, los programas televisivos de corte agresivo 
que consumen influyen en la manifestación de la conducta señalada.  
Contini, Cohen, Coronel y Mejail (2012), en su estudio “Agresividad y 
retraimiento en adolescentes”, tuvo como objetivo estudiar las disfunciones en las 
habilidades de adolescentes. Se utilizó metodología descriptiva y exploratoria; la 
muestra estuvo conformada por 106 adolescentes escolarizados de 11 y 12 años 
de NES -Nivel Socioeconómico- bajo de Tucumán (Argentina)a quienes se les 
aplicó el Cuestionario de Conducta Antisocial (CC-A) de Martorell y González 
Barrón (1992) para indagar conductas de agresividad, aislamiento y retraimiento.  
Los resultados indican que la mayoría de los adolescentes evaluados presentan 
comportamiento social aceptable, Aunque, en el 11% se observó comportamiento 
agresivo, en el 11% aislamiento y en un 19% timidez y retraimiento. Concluye 
indicando que la adolescencia y sus disfunciones (agresividad, aislamiento y 
retraimiento), han de ser explicadas desde los procesos psicológicos, sociales, 
culturales e históricos en los cuales se desenvuelven. 
Álvarez (2015), en su tesis titulada “Violencia escolar: variables predictivas 





escolar en Galicia así como de sus factores asociados. El estudio fue de tipo 
cuantitativo y descriptivo-correlacional causal. La muestra estuvo constituida por 
4943 estudiantes de institutos de educación secundaria obligatoria de Galicia, los 
cuales fueron elegidos en forma aleatoria a quienes se les administró el 
cuestionario CUVE-ESO de violencia escolar y una ficha de datos 
sociodemográficos. Los resultados indican que el tipo de violencia escolar que 
tiene mayor prevalencia en los centros educativos de educación secundaria 
obligatoria gallegos, destacan por encima de la media la disrupción en el aula, 
seguida de la violencia física indirecta y la violencia del profesorado hacia el 
alumnado. Entre los factores asociados de violencia en la escuela indica que las 
poblaciones con mayor número de habitantes presenten mayores índices de 
conflictividad y violencia; lo cual se visibiliza más en colegios públicos con alto 
número de estudiantes, sobre todo los varones del nivel secundario, 
percibiéndose un incremento del fenómeno conforme se avanza la escolaridad y 
se incrementa la incidencia de fracaso escolar, así como el número de familias 
desestructuradas o disfuncionales.    
López, Carvajal, Soto y Urrea (2013) en su estudio “Factores asociados a 
la convivencia escolar en adolescentes”, tuvo el objetivo de evaluar la convivencia 
escolar en instituciones educativas. El estudio fue de tipo descriptivo y diseño 
transversal. La muestra estuvo conformada por 1091 estudiantes de 9 
instituciones educativas de 5 municipios de Cundinamarca, Colombia, en el año 
2011. El estudio concluye identificando como factores que afectan a la 
convivencia lo siguiente: clima escolar caracterizado por conductas agresivas 
(verbales y físicas), dificultades para bordar los conflictos. Por otro lado, identifica 
que es el aula donde mayormente se producen las agresiones, lo que evidencia 
falta de respeto por la autoridad del docente y que la violencia no discrimina tipo 
de colegio, edades, nivel socioeconómico ni estructura familiar. 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Romaní, Gutiérrez y Lama (2011), en su estudio titulado “Auto-reporte de 
agresividad escolar y factores asociados en escolares peruanos de educación 





explicar los factores que se asocian a ella. Para lograr esto, realizaron un estudio 
de tipo cuantitativo y diseño transversal no experimental con análisis descriptivo, 
bivariado y multivariado para determinar los factores asociados. Los datos fueron 
obtenidos del II Estudio Nacional de Prevención y Consumo de Drogas en 
Estudiantes de Secundaria de Perú en el año 2007 para contar con información 
sociodemográfica y de consumo de drogas. La prevalencia de agresividad se 
obtuvo mediante un sistema de auto-reporte. Los resultados señalan que la 
prevalencia de agresividad fue de 37.5%, de los cuales el 54.4% de los casos 
corresponde a agresión verbal, 35.9% a agresión física y 26.7% a algún tipo de 
exclusión social. Concluyen refiriendo que la prevalencia de agresividad escolar 
es alta y que las variables asociadas a ella son sobre todo la edad (14 a 16 años) 
y el consumo de droga ilegal. 
Martínez y Moncada (2012), en su tesis “Relación entre los niveles de 
agresividad y la convivencia en el aula en los estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria de la I.E.T. Nº 88013 Eleazar Guzmán Barrón, Chimbote, 
2011” tuvo el propósito de establecer si existe relación entre agresividad y 
convivencia en estudiantes de primaria. El estudio fue de tipo cuantitativo y diseño 
correlacional. La muestra se constituyó con 104 estudiantes de educación 
primaria de la I.E.T. Nº 88013 Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote, a los cuales 
se les aplicaron la escala de agresividad EGA y la escala de convivencia en el 
aula ECA. Los autores concluyen señalando que no existe correlación significativa 
entre agresividad y convivencia en el aula. 
Chauca (2015), en su tesis “Agresividad y la autoestima en estudiantes de 
educación secundaria del distrito de Chosica 2014”, tuvo el propósito de 
demostrar que la agresividad y la autoestima se encuentran relacionadas. La 
investigación fue de tipo básica y nivel descriptivo, el diseño fue correlacional. Se 
toma como muestra a 74 estudiantes a quienes se les aplica el cuestionario de 
agresividad de Bus y Pérez y el cuestionario de cooperación. La conclusión de la 
investigación realizado indica que existe relación significativa (r=0.676, p<0.05) 





Arellano (2012), en su tesis “Efectos de un Programa de Intervención 
Psicoeducativa para la Optimización de las Habilidades Sociales de Alumnos de 
Primer Grado de Educación Secundaria del Centro Educativo Diocesano El Buen 
Pastor” tuvo el propósito de demostrar que un programa de intervención 
psicoeducativa optimiza las habilidades sociales de los estudiantes. El tipo de 
estudio fue aplicado y diseño cuasi-experimental. Se utilizó como muestra a 54 
estudiantes que puntuaron bajo en el cuestionario de habilidades sociales de 
Monjas Casares. Concluye señalando que la aplicación del programa de 
intervención hizo que los participantes mejoraran sus habilidades sociales. 
Resalta la relevancia de los facilitadores en este proceso de formación y la 
necesidad de que estos tengan desarrollado sus habilidades sociales 
desarrolladas, ya que el ser modelo favorece la adquisición de competencias 
sociales. 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
1.2.1 Bases teóricas de la variable agresividad 
Definición de la variable agresividad 
El término agresión, según el diccionario de la Real Academia Española, 
proviene del latín aggressio-onis y alude al acto de arremeter a alguien con el fin 
de matar, herir o causar daño. En la misma fuente se señala que la agresividad 
es una “tendencia” y la agresión es el “acto” mismo. 
Berkowitz (1996) la define la agresividad como un “estado emocional que 
consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona, animal u 
objeto”. En esa línea este autor refiere que la agresividad consiste en una 
“disposición” o tendencia a comportarse agresivamente en situaciones sociales 
como: ataque, faltamiento de respeto, ofensa o provocación que son expresados 
de modo intencional. 
Hurlock (2000) manifiesta que agresividad significa hostilidad o amenaza 
causada por otra persona. Sus manifestaciones son por medio de ataques físicos 





mediante las cuales una persona en mejores condiciones impone sus reglas hacia 
otro con la finalidad de cumplir sus propios propósitos. 
Asimismo, Anderson y Bushman (2002) manifiesta que la agresión es todo 
comportamiento ejecutado con el solo fin inmediato de causar daño 
Por su parte Goldstein y Keller (1995) manifiestan que la agresividad es 
una conducta manifiesta formado por acontecimientos específicos 
desencadenados en forma de agresividad por las interpretaciones personales que 
asigna el sujeto a las circunstancia que vivencia. Se presenta acompañada de 
cólera y situaciones de conflicto que se suscitan en el entorno. 
Buss y Perry (1992) aluden que la agresividad es una tipo de respuesta 
invariable e inmanente que caracteriza a un sujeto; y se presenta con el propósito 
de causar daño a otro. Para estos autores la agresividad se puede exteriorizar de 
forma física y verbal; y siempre acompañadas de emociones como la ira y la 
hostilidad. 
Laplanche (1996), señala que agresividad son tendencia comportamentales 
que se dirigen a generar daño, a destruir, contrariar, humillar, entre otros. Es 
decir, la agresión puede tomar diferentes formas de expresarse, pero siempre 
para generar violencia y destrucción. 
Zapport (1992, citado por Zaczyk, 2002), expone que la agresión es una 
pulsión natural del hombre y está definida en su historia. De acuerdo a esta óptica 
el comportamiento humano siempre tiende a la construcción y destrucción, y la 
conducta agresiva se explica desde la interacción de ambas. 
De acuerdo a Carrasco y González (2000), toda definición de agresión 
tiene elementos que la constituyen: 
Su carácter intencional, en busca de una meta concreta de muy 
diversa índole, en función de la cual se pueden clasificar los distintos 





Las consecuencias aversivas o negativas que conlleva, sobre 
objetos u otras personas, incluido uno mismo.  
Su variedad expresiva, pudiendo manifestarse de múltiples maneras, 
siendo las apuntadas con mayor frecuencia por los diferentes 
autores, las de índole física y verbal. También en función de su 
expresión se ha establecido una tipología de la agresión (p. 8). 
Entonces para hablar de agresión se debe tomar en cuenta que es todo 
comportamiento intencionado que busca infringir daño a otro de diferente manera.  
Dimensiones  
Las dimensiones de la variable agresividad para la presente tesis estarán 
fundamentadas en lo propuesto por Buss y Perry (1992) que la definen del 
siguiente modo. 
Dimensión 1. Agresión Física 
Para Buss y Perry (1992) la agresión física es el factor motriz de la agresión y se 
concreta por medio de conductas que buscan atacar distintas partes del cuerpo; o 
mediante el uso de armas persiguen el propósito de lesionar o afectar físicamente 
a otras personas.  
La agresividad física es aquella que se presenta por medio del golpe, 
empellón y otras maneras de maltrato físico, empleando el propio cuerpo o 
cualquier objeto con el fin de ocasionar una herida o perjuicio físico (Solberg y 
Olweus, 2003; Fernández, Jiménez y Martin, 2003). 
Para Sanmartín (2004) la agresión física está dirigida al cuerpo de la 
víctima, y usualmente va seguida de una secuencia de golpes caracterizada por 
su diversidad, tanto en intensidad como en frecuencia. 
También Arón (1995) la define como: “Es toda agresión no accidental, que 
provoque daño físico, lesión o enfermedad” (p. 98). La intensidad del perjuicio 





Dimensión 2.  Agresión Verbal 
Para Buss y Perry (1992) la agresión verbal se refiere al componente verbal de la 
agresividad, lo cual puede manifestarse por medio de una actuación nociva en 
donde la carga agresiva de la expresión oral puede variar en estilo y contenido de 
las palabras que la contienen.  
Así mismo Flores, Jiménez, Salcedo y Ruiz (2009) afirmaron que la 
agresividad verbal incluye injurias, sobrenombres, desprecios en público, etc., los 
cuales son el modo de agresión más frecuente en los colegios. 
Lagerspetz (1998) refirió, que la agresión verbal caracteriza más el 
comportamiento agresivo de las mujeres que el de los hombres. En esa línea, 
Ramos (2010) afirma que los contenidos de agresión verbal que más utilizan las 
mujeres son de exclusión social y difusión de falsos rumores. 
De acuerdo a Toldos (2005), la agresión verbal, puede ser exhibida de 
modo directo (agravios y burlas,gestos, ofensas) o indirecto (rumores).  
Dimensión 3. Agresión Psicológica 
Según Buss y Perry (1992), este tipo de agresividad se da mediante hostilidad e 
ira. La ira es el factor emocional o afectivo del comportamiento agresivo e 
involucra activación psicológica y preparación para la agresión. Es el conjunto de 
sentimientos que suceden tras la interpretación o sensación de haber sido objeto 
de daño. La hostilidad, por su parte, es una actitud que significa disgusto y 
evaluación cognitiva adversa hacia otras personas (Buss y Perry, 1992). 
Para Sanmartín (2004) el maltrato es una forma de agresión psicológica ya 
que afecta directamente la autoestima de la víctima dado que generan 
sentimientos de inseguridad y de escasa valía personal. 
También Flores, Jiménez, Salcedo y Ruiz (2009) afirmaron que la 
agresividad psicológica son acciones orientadas a deteriorar la autoestima de la 
víctima promoviendo en ellos sensaciones de inseguridad y aprensión ante la 





Teoría que sustenta la agresividad 
La variable de estudio se fundamente en la teoría de Berkowitz (1983), 
quien propone una aproximación Cognitiva Neoasociacionista para explicar la 
agresividad. Para este autor la agresividad, o agresión aversivamente estimulada 
como él lo llama, es el resultado de las emociones violentas que surgen frente 
algún hecho desagradable.  
Se teoría parte de las observaciones realizadas por Ulrich (1975), quien 
señala que la agresividad es una respuesta al dolor y a situaciones incomodas. 
De acuerdo a esto, las personas, frente al dolor dado tienen dos opciones de 
respuesta: huir o emitir una conducta agresiva que busque defender o destruir el 
objeto que causa dicho dolor o incomodidad (Landau y Raveh, 1987; Anderson, 
1989).  
De acuerdo a lo señalado, Berkowitz (1990) la “agresión aversivamente 
estimulada” proviene de los sucesos aversivos y no necesariamente es respuesta 
que busca anular o disminuir alguna estimulación desagradable, sino que 
también, es una reacción emocional orientada a ocasionar daño a sujetos u 
objetos ajenos a ello. La frustración era para este autor, un acontecimiento 
aversivo más, que tiene la capacidad de provocar reacciones emocionales 
intensas que llevan a la manifestación agresiva. Según Berkowitz (1989) la 
agresión emocional se caracteriza por su tendencia a causar daño en sí misma, 
mientras que la agresión instrumental se caracteriza por usar la agresión para 
favorecer la obtención de alguna consecuencia. 
Berkowitz (1983) señala que la manifestación de conducta agresiva sigue 
la sucesiva secuencia: en principio algún suceso aversivo causa un sentimiento 
desagradable (debido a que se hayan asociadas a pensamientos, recuerdos, 
reacciones emocionales negativas que son parte de la estructura mental del 
sujeto), que genera sensaciones de ira que en última instancia produce alguna 
conducta agresiva, dirigida a dañar a alguien. Por el contrario, si el suceso 
aversivo causa un sentimiento de temor rudimentario, el resultado sería la 





De acuerdo a (Berkowitz, 1996), la agresión es una modo de 
comportamiento específico de tipo reactivo y afectivo frente a circunstancias 
concretas y de manera relativamente ajustada a determinada situación; la 
agresividad por el contrario es una disposición a conducirse agresivamente en 
diversas circunstancias De acuerdo a esto puede decirse que la expresión de la 
agresividad es la agresión, lo cual puede ir acompañada de ira y hostilidad. 
Es sobre este modelo teórico de Buss y Perry (1992) elaboran su 
instrumento de medición de la agresividad considerando cuatro dimensiones 
agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad. Para fines de la presente tesis, ira 
y hostilidad fue considerada como agresión psicológica, dado que hacen 
referencia a emociones y actitudes que describen episodios agresivos sin 
necesariamente generar agresión física o verbal. 
1.2.2 Bases teórica de la variable relaciones interpersonales  
Definición de la variable de relaciones interpersonales 
Silveira, (2014) la define como las interacciones que se suscitan entre dos o más 
personas y en donde se expresan espontáneamente sentimientos y opiniones, 
son oportunidades de aprendizaje, diversión y entretenimiento de las personas. 
Según Bisquerra (2003), la relación interpersonal “es una interacción 
recíproca entre dos o más personas” (p. 23). Se configuran a partir de códigos, 
normas o acuerdos establecidas implícitas o explícitamente para facilitar las 
relaciones sociales dentro de una determinada comunidad  
Por otro lado, Beiza (2012), refiere que las relaciones interpersonales son 
la vinculación que se establecen entre personas con rasgos comunes, 
considerando que esta interacción se produce de persona a persona. 
Existen elementos que caracterizan las relaciones interpersonales como es 






La atracción interpersonal hace alusión a la oposición que existe entre 
simpatía y antipatía. En general se refiere a disposiciones individuales para 
interactuar que están bajo la influencia de factores sociales como la estructura y la 
proximidad física. De acuerdo a Newcomb (1961, citado en Lozares, 1996), la 
atracción puede concretarse en relación interpersonal positiva o amistad si es que 
existe proximidad física, semejanza de características individuales, actitudes y 
valores comunes y la compatibilidad de personalidades y necesidades. La 
proximidad interpersonal se refiere a la cercanía física y es promotora directa de 
la atracción ya que posibilitan factores interpersonales que la acentúan 
(Newcomb, 1961; citado en Lozares, 1996).  La complementariedad supone unión 
que supera las características de las partes generando vínculos perdurables. Por 
otro lado, la percepción interpersonal es un proceso sumamente complejo en la 
que solo intervienen las personas sino también el significado que ellos le 
atribuyen a dicha relación (Tagiuri, 1968). 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1. Honestidad y sinceridad 
La dimensión describe aquella relación interponla que se produce libre de 
mentiras e hipocresías. Su evaluación permite explorar los límites sociales y 
propone la posibilidad de contrastar nuestras verdades con la de los demás. 
(Oliveros, 2004). 
Dimensión 2. Respeto y Afirmación 
Es la dimensión de la relación interpersonal que fomenta la libertad mutua y 
permite la creación del espacio psicológico y social en el que se desarrolla la 
visión de las cosas, desde la propia perspectiva y de los demás. (Oliveros, 2004). 
Dimensión 3. Compasión 
Las relaciones compasivas se relacionan con la capacidad humana de 






Dimensión 4.  Compresión y sabiduría 
Es la capacidad para interactuar con otras personas y en donde se generan 
espacios de crecimiento humano, respetando las particularidades de los demás 
pero sin renunciar a la propia individualidad. Es la realización integral que permite 
integrar la sabiduría desde la compasión, el respeto a la libertad, la honestidad y 
la sinceridad. (Oliveros, 2004). 
Teoría que sustenta las relaciones interpersonales  
La tesis se basa en la psicología humanista de Rogers (1992) y Bubber (1984). La 
existencia de cada ser humano se desarrolla y logra su totalidad al interior de la 
comunidad del que forma parte y por lo mismo está sumida la mayor parte del 
tiempo en las relaciones interpersonales. En ellas, la persona halla la ocasión de 
satisfacer sus necesidades y sus expectativas, así como descubrir y desarrollar 
sus potencialidades. De esta manera, las relaciones interpersonales constituyen 
una condición vital y de primordial trascendencia para la vida. Jourard y 
Landsman (1992) declaran: "Las personas necesitan una de otra sencillamente 
para ser humanos" (p. 211). Por ello, es esencial para el desarrollo de las 
personas, ampliar el conocimiento y comprensión de los procesos y dinámicas 
que constituyen esta experiencia. Como menciona Buber (1984) "Toda vida real 
es un encuentro" (p. 57), se puede comprender por qué buscar relaciones cada 
vez más genuinas y agradables que posibiliten un buen vivir. 
La mayoría de las necesidades de los seres humanos sólo pueden ser 
satisfechas mediante respuestas positivas de otros. De este modo, la relación 
interpersonal es considerada por esta perspectiva como vital e indispensable para 
que las personas puedan autorrealizarse. A partir de ello, se puede afirmar que no 
es posible que las personas se autorrealicen sin que otras personas participen en 
su constitución.  La persona participa en las relaciones humanas de manera 
activa, influyendo y dejándose influir, pero siempre lo hace desde su propio marco 
de referencia y a partir de la valoración que realiza de las otras personas. En 
oposición a ello, "cuando el centro de valoración se encuentra en otras personas, 





criterio de valoración del sujeto" (Rogers, 1985, p. 44). De esta manera la persona 
no se autorrealiza dado que pierde individualidad y autonomía. 
De acuerdo a la psicología humanista, una de las maneras de tomar en 
cuenta las relaciones interpersonales es de acuerdo a las necesidades humanas. 
Estas últimas representan un rol vital tanto en el origen como en el desarrollo 
mismo de todas las relaciones. 
1.3 Justificación 
Justificación teórica  
La investigación busca encontrar explicaciones en cuanto a las manifestaciones 
de agresividad y su relación con las relaciones interpersonales en los estudiantes 
del nivel secundario. Para ello, fundamenta su variable en la teoría de Berkowitz 
(1996), quien señala que la agresividad es una respuesta al dolor o suceso 
desagradable que la persona percibe, considerando que esta respuesta puede 
también constituirse en reacción emocional dirigida a infligir daño a una persona 
neutra debido a una predisposición latente. Desde este punto de vista, la 
agresividad es una predisposición latente y la agresión ya es la conducta 
manifiesta. Por otro lado, se considera la perspectiva de la psicología humanista 
que centra el interés de la ciencia en las relaciones humanas como mecanismo 
para desarrollar y alcanzar plenitud en la existencia humana. De esta manera, el 
estudio pretende demostrar que la naturaleza autentica y armoniosa de las 
relaciones humanas se antepone a la conducta agresiva en los adolescentes 
Justificación práctica  
La tesis se justifica en la práctica pedagógica, toda vez que aborda el problema 
de la agresividad en las instituciones educativas. La comunidad educativa debe 
ser una instancia donde prevalezca la convivencia pacífica, democrática e 
inclusiva, respetándose el derecho a la educación y bienestar de cada estudiante. 
Con los hallazgos que se obtengan podrán generar acciones desde el Plan Anual 
de Trabajo y Proyecto Educativo Institucional para reducir los niveles de 





lado, esta investigación viene a representar una oportunidad importante para las 
instituciones educativas de abordar con precisión cuáles son los niveles de 
agresividad   y las relaciones interpersonales que manifiestan o despliegan los 
estudiantes. 
Justificación pedagógica 
La tesis se justifica desde el campo pedagógico en la medida que se ha informado 
desde la comunidad científica el impacto del nivel de agresividad y las relaciones 
interpersonales. Actualmente todos los docentes del país se hallan en la 
búsqueda de calidad educativa, enfatizando en su práctica los desempeños que 
indican el Marco del Buen Desempeño Docente, sobre todo en lo relacionado a la 
creación de entornos saludables de aprendizaje basados en el buen trato y la 
atención desde la diversidad. Del mismo modo, las relaciones interpersonales 
resultan en factor protector frente a diversas situaciones de riesgo que afectan las 
condiciones de educabilidad de los estudiantes, lo que evidencia su importancia 
en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
Justificación metodológica  
En la investigación se obtendrá nueva información sobre las variables de estudio 
lo que se concretará en instrumentos validados que podrán servir no solo para 
fines diagnósticos en la escuela sino también en instrumentos para otros 
investigadores que pretendan explorar, describir o explicar las variables asumidas 
en este estudio desde otro contexto, unidad de análisis o en todo caso asociarlas 
con otras variables relacionadas. En efecto, se permitirá el manejo de métodos, 
técnicas, instrumentos y procedimientos apropiados para atender airosamente los 
retos planteados en el presente estudio. 
1.4 Problema 
1.4.1. Planteamiento del problema 
El ser humano es un ser social, por ello no puede vivir aislado del resto. Esta 





define su naturaleza social; la cual es uno de los particularidades o caracteres 
vitales del ser humano. 
Según Cruz (2003), el éxito que se obtiene en la vida obedece en gran 
medida a la calidad de las relaciones interpersonales siendo la base de estas 
relaciones la comunicación. Por otro lado subyace el conflicto como situación 
consecuente de las diversas situaciones de interacción que se suscitan entre las 
personas debido a las diferencias individuales y las características culturales que 
cada grupo social posee.  
Precisamente, desde el punto de vista psicopedagógico, las relaciones 
interpersonales es vital como capacidad o como rasgo de personalidad, lo cual 
comprende diversos tipos de comportamiento que el alumno debe aprender para 
ser competente para participar eficiente y constructivamente en la vida social, así 
como para poder resolver conflictos que puedan suscitarse, siendo su falta de 
desarrollo una de las principales causas de la violencia que se presenta en las 
familias, escuelas y sociedad desde diversas formas. 
En el contexto internacional según el l informe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2005 - 
2009) muestra que la agresión más frecuente en la escuela fue el robo 39,4 % 
seguida de la violencia verbal 26,6 % y la violencia física en el 16,5 % de los 
casos. Cifra preocupante considerando que los autores del estudio examinaron 
los resultados de 91.223 estudiantes de sexto grado de 16 países 
latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, la 
República Dominicana y Uruguay. Cabe señalar que es América Latina la región 
del mundo donde más violencia escolar se presenta (Giachero, 2017). Estas 
actitudes violentas evidencian la falta de habilidad para generar relaciones 
interpersonales positivas, lo que conlleva a poner en duda el sistema educativo, 
jurídico y social que sustenta la convivencia no solo en la escuela sino también 





A nivel nacional, según una investigación titulada “Violencia escolar en 
colegios estatales en el Perú” efectuado en colegios de Lima este, Cusco, Junín y 
Ayacucho, se evidenció el violencia escolar en un 47 %, de los cuales el 34% de 
los agredidos no comunican a nadie la agresión. A un 65% de compañeros no les 
interesa defender a las víctimas. Alrededor del 25% de maestros y padres de 
familia no reaccionan ni protegen a las víctimas permitiendo que este proceso 
continúe (Oliveros, et al., 2008).  
También según información recopilada de SíseVe, (MINEDU, 2016), en los 
colegios públicos y privados afiliados al Sistema de reporte de casos sobre 
violencia escolar, del Ministerio de Educación: entre el 15 de setiembre de 2013 y 
el 30 de abril de 2016, un total de 6,300 estudiantes denunciaron ser víctimas de 
violencia en los colegios.  
Como se observa, los reportes muestran evidencias de que la conducta 
agresiva está presente de forma alarmante en las instituciones educativas del 
país, afectando no solo la salud física y psicológica sino también las posibilidades 
de aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, son los medios de comunicación 
los encargados de perpetuar la agresividad, ya que estos ofrecen en sus 
programaciones contenidos violentos que influyen en los niños que a su vez no 
cuentan con adecuada orientación escolar o familiar. 
De acuerdo a informes emitidos por la Unidad de Gestión Educativa Local – 
UGEL 04, en las Instituciones Educativas del distrito de Carabayllo, se han 
reportado un número creciente de casos de agresividad entre estudiantes ya sea 
en forma verbal como insultos burlas e indirectas, o en forma física como golpes, 
cocachos palmazos, patadas jalones de cabeza, lo que genera un ambiente hostil 
y desagradable que vulnera el bienestar de los estudiantes. Entre las causas 
señalan la el alto grado de disfuncionalidad familiar, así como la alta incidencia del 
consumo de drogas entre los jóvenes los cuales vulneran las condiciones 
necesarias para generar aprendizajes. 
Frente a la situación señalada se propone contribuir en la solución del 





presentarse entre la agresividad y las relaciones interpersonales entre estudiantes 
que s e encuentran ubicados en el distrito de Carabayllo 2017.   
1.4.2. Problema general: 
¿Qué relación existe entre agresividad y relaciones interpersonales en 
estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la red 13, Carabayllo ?   
1.4.3. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre agresividad y honestidad- sinceridad en estudiantes 
del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, Carabayllo ? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre agresividad y respeto-afirmación en estudiantes del VI 
ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, Carabayllo ? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre agresividad y compasión en estudiantes del VI ciclo de 
instituciones educaciones de la Red 13, Carabayllo ? 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre agresividad y comprensión-sabiduría en estudiantes 
del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, Carabayllo? 
1.5 Hipótesis  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), las hipótesis “son las guías para 
una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se 
definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” (p. 92). En esta 






1.5.1. Hipótesis general: 
Existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y relaciones 
interpersonales en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 
13, Carabayllo . 
1.5.2. Hipótesis específicos 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y honestidad- 
sinceridad en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, 
Carabayllo . 
Hipótesis especifica 2 
Existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y respeto-
afirmación en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, 
Carabayllo . 
Hipótesis especifica 3 
Existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y compasión en 
estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, Carabayllo . 
Hipótesis especifica 4 
Existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y comprensión-
sabiduría en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, 
Carabayllo . 
1.6 Objetivos 
Según Rodríguez (2005) el objetivo general de la investigación científica es la 
descripción, explicación y predicción de la conducta de los fenómenos, es decir, la 
búsqueda de nuevos conocimientos (p.20). 
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1.6.1. Objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre agresividad y relaciones interpersonales 
en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, Carabayllo . 
1.6.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre agresividad y honestidad- sinceridad en 
estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, Carabayllo . 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre agresividad y respeto-afirmación en 
estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, Carabayllo . 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre agresividad y compasión en estudiantes 
del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, Carabayllo . 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre agresividad y comprensión-sabiduría en 





2.1.1.-Definición conceptual: Agresividad 
Es una disposición relativamente perseverante a ser agresivo en diferentes 
situaciones sociales. Por tanto, hace referencia a una actitud o inclinación que 
siente una persona o un colectivo humano a realizar un acto agresivo. (Buss y 
Perry, 1992).  
Definición operacional: Agresividad 
Es el nivel alcanzado de los estudiantes en el cuestionario de agresividad, el 
cual es expresada en los niveles: bajo, medio y alto. 
El cuestionario consta de tres (dimensiones) que evalúan habilidades 
relacionadas con la agresividad adecuado además incluye una lista que 
permite determinar el nivel de agresividad. - a continuación, se describen las 
dimensiones:  
 Dimensión 1: agresividad física; incluye 7 preguntas en la que se le 
mide el nivel de agresividad física de los estudiantes, dimensión 2: agresión 
verbal; consta de 6 preguntas que determinara el nivel de agresividad verbal de 
los estudiantes. Dimensión 3: agresión psicológica; incluye 9 preguntas que 
determinara el nivel de agresividad psicológica de los estudiantes. 
2.1.2 Definición conceptual: Relaciones interpersonales 
Aquellas que constituye un impulso de todo ser humano a interactuar, es 
decir, una persona al mantener contactos sociales en cualquier contexto, ya que 
constantemente se integra a los grupos sociales, no sólo para alcanzar las 
metas individuales y grupales, sino también para relacionarse con ellos. 
(Oliveros, 2004). 
Definición operacional: Relaciones interpersonales 
Es el nivel alcanzado de los estudiantes en el cuestionario de relaciones 
interpersonales, el cual es expresada en los niveles: bajo, medio y alto.  
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El cuestionario consta de 4 (dimensiones) que evalúan habilidades 
relacionadas con las relaciones interpersonales adecuado además incluye una 
lista que permite determinar el nivel de relaciones interpersonales.  
 A continuación, se describen las dimensiones: 
Dimensión 1: Honestidad y Sinceridad; incluye 5 preguntas en la que se le 
mide el nivel de honestidad y sinceridad     de los estudiantes, dimensión 2: 
respetó y afirmación; consta de 6 preguntas que determinara el nivel de 
agresividad verbal de los estudiantes. Dimensión 3: Compasión; incluye 6 
preguntas que determinara el nivel de agresividad psicológica de los 
estudiantes. Dimensión 4: compresión y sabiduría; incluye 5 preguntas que 
determinara el nivel de agresividad psicológica de los estudiantes. 
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2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable agresividad 




















 22 – 50 
Medio: 
 51 – 81 
Alto: 






- Participa en diálogos
donde se dan
insultos, y
8 – 13 
apodos
- Manifiesta  su
agresividad  con
menosprecios en









14 – 22 
y aprensión
Nota: Adaptación del marco teórico 
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Tabla 2.  
Operacionalización de la variable relaciones interpersonales 
Dimensiones Indicadores Ítems 








libre de mentiras e
hipocresía.









Bajo: 22 – 50 
Medio: 51 – 
81  







- Desarrolla la visión de
las cosas, de uno
6 – 11 
mismo y de los
demás.
Compasión 
- Identificarse con el
otro.
12 – 17 













Nota: Adaptación del marco teórico 
2.3 Metodología 
Al respecto Arias (2006), explicó que el marco metodológico es el: “Conjunto de 
pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 
problemas” (p. 16).  
El enfoque utilizado fue cuantitativo, según Hernández, Fernández, 
Baptista (2010), indicaron que el enfoque cuantitativo: “Utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4).  
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El método utilizado es hipotético- deductivo, según Bernal (2010), indicó 
que este método “Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones 
en calidad hipótesis y busca refutar y falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 
conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56).  
2.4 Tipos de estudio 
Según Valderrama (2013), el tipo de estudio fue básico porque “está destinada a 
aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos […] Se preocupa por 
recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico - 
científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes” (p. 164). 
2.5 Diseño 
El diseño fue No Experimental; según Hernández, Fernández, y Baptista (2010) la 
investigación no experimental podría definirse como “la investigación que se 
realiza sin manipular deliberadamente variables […] es observar fenómenos tal 
como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos” (p.149). 
El diseño de la investigación es correlacional, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer 
la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” (p.81) 
La investigación también es transversal o transeccional, según Hernández, 
Fernández, y Baptista (2010), “estos diseños recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 151). 
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 
  Ox 




Ox = Observación de la variable Agresividad 
Oy = Observación de la variable Relaciones interpersonales 
 r = Relación  
M = Muestra. 
2.6 Población, muestra y muestreo 
Población 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), definieron población como “un conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
Por su parte, Carrasco (2009), la define como: “el conjunto de todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el 
trabajo de investigación” (p. 237). 
En esta tesis la población estuvo constituida por 610 estudiantes del VI ciclo 
del nivel secundario que estudian en instituciones educaciones bajo la jurisdicción 
de la Red 13 de Carabayllo y matriculados durante el año 2017. 
En la tabla 3 se observa la distribución de la población de estudio: 
Tabla 3.  
Distribución de la población de estudiantes 
Nº Institución Educativa Número de alumnos 
1 2050 República de Argentina 324 
2 3519 Philip  P, Sauders 120 
3 3074 Pedro Ruiz Gallo 166 
Total 610 
Fuente: Nómina de matrícula de las instituciones Educativas de la red 13, Ugel 4 Comas 2017 
Muestra. 
Según Carrasco (2009), la muestra es 
Una parte o fragmento representativo de la población, cuyas 





de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan 
generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población 
(p. 237). 
Para determinar el tamaño representativo de la muestra se la siguiente fórmula 
probabilística (Carrasco, 2009, p. 242): 
 
Dónde: 
n : Tamaño de la muestra.   
Z = (1,96): Valor de la distribución normal, para un nivel de confianza de   (1 – α) 
P = (0,5): Proporción de éxito. 
Q = (0,5): Proporción de fracaso (Q = 1 – P) 
 = (0,05): Tolerancia al error 
N = (610): Tamaño de la población.  
Muestreo 
Para determinar la muestra se utilizó el muestreo probabilístico, según Carrasco, 
(2009):  
Este tipo de muestras dependen de la probabilidad donde cualquier miembro de la 
población puede integrar la muestra, dentro del muestreo probabilístico tenemos 
la muestra aleatoria estratificada, según este mismo autor este tipo de muestras 
nos permite obtener la muestra según determinadas características como edad, 
sexo, profesión entre otros. (p. 241) 
De acuerdo a la fórmula propuesta, se requiere 236 estudiantes como muestra de 
estudio. 
Al considerar la distribución de la población se va a llevó a cabo un muestreo 
estratificado y como tal los participantes de cada estrato se harán por fijación 






Se da bajo la siguiente fórmula:  
 








Tabla 4.  
Distribución de la muestra de estudiantes 
Nº Servicio Cantidad Afijación Muestra 
   1 
2050 República de 
Argentina 
324 0,39 126 
    2 3519 Philip  P, Sauders 120             0,39 46 
   3 3074 Pedro Ruiz Gallo 166 0,39 64 
Total  610  236 
Nota : Elaborado para la investigación  
Criterios de selección  
Los criterios de selección son los siguientes: 
Criterios de inclusión:  
▪ Estudiantes que tengan 12 a 14 años  
▪ Estudiantes de 1ero y 2do de secundaria 
Criterios de exclusión:  
▪ Estudiantes de 3ero de secundaria 
• Alumnos que marcaron doble respuesta en una misma alternativa y 






2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas. 
La técnica para la recolección de datos empleada es la encuesta, el cual “se 
fundamenta en un conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 
obtener información de las personas” Bernal, 2010, p. 194). 
Instrumento.  
Se utilizó como instrumento el cuestionario, según Pérez (1991), el cuestionario 
“consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado 
sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación” (p.106).  
La escala que se utilizó fue el método de escalamiento Likert, según 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010) este método “consiste en un conjunto 
de ítems presentados en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto 
en tres, cinco o siete categorías” (p.245). 







Tabla 5.  




Objetivo:  Medir los niveles de agresividad en los estudiantes del VI 
ciclo, instituciones educaciones, red 13, Carabayllo 2017 
Contenido:  Se ha tomado en cuenta un cuestionario con un total de 22 
ítems distribuidos en tres dimensiones: Agresión física, 
agresión verbal, agresión psicológica 
Tiempo de 
duración:  
15 minutos  
Lugar   Instituciones educativas de la Red 13 Carabayllo 
Administración  Individual y grupal 
Dimensiones  Dimensión  Agresión física :7 ítems  
Dimensión Agresión verbal : 6 ítems 
Dimensión Agresión psicológica: 9 ítems 
Escalas  Siempre(5) 
Casi siempre(4) 




Tabla 6.  
Baremos para el cuestionario de agresividad 
  Bajo Medio Alto 
Agresión física 7 - 15 16 - 26 27 - 35 
Agresión verbal 6 - 13 14 - 22 23 - 30 
Agresión psicológica  9 - 20 21 - 33 34 - 45 








Tabla 7.  




Objetivo:  Medir los niveles de relaciones interpersonales. en los 
estudiantes de educación secundaria del Vi ciclo 
Contenido: Se ha tomado en cuenta un  cuestionario con un  total de 22 
ítems  distribuidos en cuatro  dimensiones:  Honestidad y 




15 minutos  
Lugar:   Instituciones educativas de la Red 13 Carabayllo 
Administración:  Individual y grupal 
Dimensiones:  Dimensión  Honestidad y Sinceridad :5 ítems  
Dimensión Respetó y Afirmación  : 6 ítems  
Dimensión    Compasión:6 ítems  
Dimensión    Compresión y sabiduría:5items 
Escalas:  Siempre(5) 
Casi siempre(4) 




Tabla 8.  
Baremos para el cuestionario de relaciones interpersonales 
  Bajo Medio Alto 
Honestidad y sinceridad 5 - 11 12 - 18 19 - 25 
Respeto y Afirmación 6 - 13 14 - 22 23 - 30 
Compasión 6 - 13 14 - 22 23 - 30 
Compresión y sabiduría 5 - 11 12 - 18 19 - 25 






Validez de los instrumentos 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez de un instrumento, “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir” (p. 201). 
Para la validez de contenido se utilizó el criterio de juicio de experto. Los ítems del 
instrumento se validaron en base a los siguientes criterios: 
Pertinencia: El ítems corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítems es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 
Suficiencia: se dice así cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 
dimensión. 
Tabla 9.  
Juicio de Expertos para los instrumentos de evaluación 
Nota: certificado de validez (2017) 
Como se observa en la tabla 9 el juicio de expertos dictaminó que los 
instrumentos guardan relación, la pertinencia, relevancia y calidad. 
Confiabilidad 
Para Hernández, Fernández, y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento 
de medición “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo 
u objeto produce resultados iguales” (p.200). Se trata de un índice de consistencia 
Expertos Resultado 
1°        Mg. Gladis Violeta Castro Zambrano               Existe suficiencia 
2°        Dr. Ulises Córdova García Existe suficiencia 





interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento 
que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a 
conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. La escala de valores que determina la 
confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
La confiabilidad se determina mediante el cálculo del Coeficiente Alfa de 
Cronbach, el cual será obtenido mediante los resultados obtenidos tras la 
aplicación de una muestra piloto de 20 sujetos similares a la muestra de estudio. 
Tabla 10.  
Confiabilidad del cuestionario de agresividad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,821 22 
 
Tabla 11.  
Confiabilidad del cuestionario de relaciones interpersonales 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,849 22 
 
Como se distingue los Coeficientes de fiabilidad son de 0,821 y 0,849. En razón a 







2.8 Métodos de análisis de datos 
El análisis de los datos se realizó con el software estadístico SPSS versión 20, los 
datos se tabularon y se determinaron los rangos para cada variable, asimismo las 
frecuencias por dimensiones. 
Asimismo, para determinar la correlación entre las variables, se utilizó la 
correlación de Spearman.  Dado que los datos difieren de la distribución normal. 
Esta prueba no paramétrica el coeficiente de correlación de Spearman, 
simbolizado por la letra griega (rs), es una medida de la interrelación o 
interdependencia entre dos variable. 





D2 = Cuadrado de las diferencias entre las variables. 
N = Número de parejas analizadas. 
rs=  Coeficiente de correlación. 
Existen diversas interpretaciones para el coeficiente de correlación uno de ellos 
es: 
0.00        : No existe correlación alguna entre las variables. 
0.01 - 0.24  : Correlación positiva muy débil. 
0.25 – 0.49  : Correlación positiva débil. 
0.50 – 0.74  : Correlación positiva media. 
0.75 – 0.89  : Correlación positiva considerable. 
0.90 – 0.99            : Correlación positiva muy fuerte. 
1.00                      : Correlación positiva perfecta. 
-0.00 – 0.09 : No existe correlación alguna entre             
                          las variables. 





-0,25 - 0,49 : Correlación negativa débil. 
-0,50 - 0,74 : Correlación negativa regular. 
-0,75 - 0,89 : Correlación negativa considerable. 
-0.90 – 0.99   : Correlación negativa muy fuerte. 
-1.00                : Correlación negativa perfecta. 
2.9. Aspectos éticos 
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos 
éticos que son fundamentales, ya que se mantiene la particularidad y el 
anonimato, así como el respeto hacia el evaluado en todo momento y 
resguardando los instrumentos respecto a las respuestas minuciosamente sin 
juzgar que fueron las más acertadas para el participante. Se pidió la autorización 
de los directivos, profesores, auxiliares para aplicar el instrumento a los 






3.1 Descripción de resultados  
3.1.1. Análisis descriptivo 
Tabla 12.  
Niveles de agresividad de los estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones 
de la Red 13 del distrito de Carabayllo 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 208 88,1 
Medio 20 8,5 
Alto 8 3,4 
Total 236 100,0 
En la tabla 12 y figura 1 se observa que el 88,1% de los estudiantes del VI ciclo 
de instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que 
las manifestaciones de agresividad en su centro escolar se encuentra en el nivel 
“Bajo”, el 8,5% que se encuentra en el nivel “Medio” y el 3,4% que se encuentra 



















Tabla 13.  
Niveles de agresión física de los estudiantes del VI ciclo de instituciones 
educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 182 77,1 
Medio 46 19,5 
Alto 8 3,4 
Total 236 100,0 
En la tabla 13 y figura 2 se observa que el 77,1% de los estudiantes del VI ciclo 
de instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que 
las manifestaciones de agresión física en su centro escolar se encuentra en el 
nivel “Bajo”, el 19,5% que se encuentra en el nivel “Medio” y el 3,4% que se 























Tabla 14.  
Niveles de agresión verbal de los estudiantes del VI ciclo de instituciones 
educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo    
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 187 79,2 
Medio 39 16,5 
Alto 10 4,2 
Total 236 100,0 
En la tabla 14 y figura 3 se observa que el 79,2% de los estudiantes del VI ciclo 
de instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que 
las manifestaciones de agresión verbal en su centro escolar se encuentra en el 
nivel “Bajo”, el 16,5% que se encuentra en el nivel “Medio” y el 4,2% que se 
















Figura 3. Niveles de agresión verbal 







Tabla 15.  
Niveles de agresión psicológica de los estudiantes del VI ciclo de instituciones 
educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 210 89,0 
Medio 13 5,5 
Alto 13 5,5 
Total 236 100,0 
 
En la tabla 15 y figura 4 se observa que el 89% de los estudiantes del VI ciclo de 
instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que las 
manifestaciones de agresión psicológica en su centro escolar se encuentra en el 
nivel “Bajo”, el 5,5% que se encuentra en el nivel “Medio” y el 5,5% que se 























Tabla 16.  
Niveles de relaciones interpersonales de los estudiantes del VI ciclo de 
instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 17 7,2 
Medio 64 27,1 
Alto 155 65,7 
Total 236 100,0 
En la tabla 16 y figura 5 se observa que el 65,7% de los estudiantes del VI ciclo 
de instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que 
el nivel de las relaciones interpersonales dentro del centro escolar es “Alto”, el 
















Figura 5. Niveles de comprensión y sabiduría          
     







Tabla 17.  
Niveles de honestidad y sinceridad de los estudiantes del VI ciclo de instituciones 
educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 54 22,9 
Medio 46 19,5 
Alto 136 57,6 
Total 236 100,0 
 En la tabla 17 y figura 6 se observa que el 57,6% de los estudiantes del VI ciclo 
de instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que 
las relaciones interpersonales dentro del centro escolar se caracterizan por 
mostrar nivel “Alto” de honestidad y sinceridad, el 19,5% en un nivel “Medio” y el 























Tabla 18.  
Niveles de respeto y afirmación de los estudiantes del VI ciclo de instituciones 
educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo       
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 12 5,1 
Medio 43 18,2 
Alto 181 76,7 
Total 236 100,0 
En la tabla 18 y figura 7 se observa que el 76,7% de los estudiantes del VI ciclo 
de instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que 
las relaciones interpersonales dentro del centro escolar se caracterizan por 
mostrar nivel “Alto” de respeto y afirmación, el 18,2% en un nivel “Medio” y el 























Tabla 19.  
Niveles de compasión de los estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones 
de la Red 13 del distrito de Carabayllo           
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 19 8,1 
Medio 46 19,5 
Alto 171 72,5 
Total 236 100,0 
 
En la tabla 19 y figura 8 se observa que el 72,5% de los estudiantes del VI ciclo 
de instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que 
las relaciones interpersonales dentro del centro escolar se caracterizan por 
mostrar nivel “Alto” de compasión, el 19,5% en un nivel “Medio” y el 8,1% en nivel 
























Tabla 20.  
Niveles de comprensión y sabiduría            
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 24 10,2 
Medio 78 33,1 
Alto 134 56,8 
Total 236 100,0 
En la tabla 20 y figura 9 se observa que el 56,8% de los estudiantes del VI ciclo 
de instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que 
las relaciones interpersonales dentro del centro escolar se caracterizan por 
mostrar nivel “Alto” de comprensión y sabiduría, el 33,1% en un nivel “Medio” y el 
























3.2. Análisis inferencial (Prueba de hipótesis) 
Comprobación de la hipótesis general 
H0:  No existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y 
relaciones interpersonales en estudiantes del VI ciclo de instituciones 
educaciones de la Red 13, Carabayllo. 
H1:  Existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y relaciones 
interpersonales en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 
13, Carabayllo. 
Prueba estadística elegida: Coeficiente Rho de Spearman. 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05.  
Resultado: 
Tabla 21 .  
Correlación de Spearman entre uso de agresividad y relaciones interpersonales 








Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 236 236 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 21, se observa que se halló una correlación negativa y regular (r = - 
0.729), a un nivel estadístico significativo (p<0,05), entre agresividad y relaciones 
interpersonales en estudiantes del VI ciclo de instituciones educativas de la Red 
13 del distrito de Carabayllo. Esto significa que a mayor manifestación de 






Comprobación de la hipótesis especifica 1 
H0:  No existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y 
honestidad- sinceridad en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de 
la Red 13, Carabayllo . 
H1:  Existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y honestidad- 
sinceridad en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, 
Carabayllo . 
Prueba estadística elegida: Coeficiente Rho de Spearman. 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05.  
Resultado: 
Tabla 22.  









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 236 236 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 22, se observa que se halló una correlación negativa y regular (r = - 
0.651), a un nivel estadístico significativo (p<0,05), entre agresividad y 
honestidad-sinceridad en estudiantes del VI ciclo de instituciones educativas de la 
Red 13 del distrito de Carabayllo. Esto significa que a mayor manifestación de 








Comprobación de la hipótesis especifica 2 
H0:  No existe relación estadísticamente significativa entre entre agresividad y 
respeto-afirmación en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la 
Red 13, Carabayllo . 
H2:  Existe relación estadísticamente significativa entre entre agresividad y 
respeto-afirmación en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la 
Red 13, Carabayllo . 
Prueba estadística elegida: Coeficiente Rho de Spearman. 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05.  
Resultado: 
Tabla 23.  









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 236 236 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 23, se observa que se halló una correlación negativa y regular (r = - 
0.573), a un nivel estadístico significativo (p<0,05), entre agresividad y respeto-
afirmación en estudiantes del VI ciclo de instituciones educativas de la Red 13 del 
distrito de Carabayllo. Esto significa que a mayor manifestación de agresividad 







Comprobación de la hipótesis especifica 3 
H0:  No existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y 
compasión en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, 
Carabayllo . 
H2:  Existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y compasión 
en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13, Carabayllo . 
Prueba estadística elegida: Coeficiente Rho de Spearman. 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05.  
Resultado: 
Tabla 24.  
Correlación de Spearman entre uso de agresividad y compasión 
 Agresividad Compasión 
Rho de Spearman 
Agresividad 
Coeficiente de correlación 1,000 -,550** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 236 236 
Compasión 
Coeficiente de correlación -,550** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 236 236 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 24, se observa que se halló una correlación negativa y regular (r = - 
0.550), a un nivel estadístico significativo (p<0,05), entre agresividad y compasión 
en estudiantes del VI ciclo de instituciones educativas de la Red 13 del distrito de 
Carabayllo. Esto significa que a mayor manifestación de agresividad menos 
compasión en las relaciones interpersonales.  
Comprobación de la hipótesis especifica 4 
H0:  No existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y 
comprensión-sabiduría en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de 





H2:  Existe relación estadísticamente significativa entre agresividad y 
comprensión-sabiduría en estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de 
la Red 13, Carabayllo . 
Prueba estadística elegida: Coeficiente Rho de Spearman. 
Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05.  
Resultado: 
Tabla 25.  









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 236 236 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 25, se observa que se halló una correlación negativa y regular (r = 
0.534), a un nivel estadístico significativo (p<0,05), entre agresividad y 
comprensión-sabiduría en estudiantes del VI ciclo de instituciones educativas de 
la Red 13 del distrito de Carabayllo. Esto significa que a mayor manifestación de 






.3.3. Análisis de contingencia 
Tabla 26.  
Relación entre habilidades agresividad y relaciones interpersonales 
 Relaciones interpersonales Total 
Bajo Medio Alto 
Agresividad 
Bajo 
N 0 53 155 208 
%  0,0% 25,5% 74,5% 100,0% 
Medio 
N 9 11 0 20 
%  45,0% 55,0% 0,0% 100,0% 
Alto 
N 8 0 0 8 
%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total 
N 17 64 155 236 
%  7,2% 27,1% 65,7% 100,0% 
En la tabla 26 se observa que del grupo de estudiantes que tienen nivel de 
agresividad “Bajo”, el 74,5% refieren que sus niveles de relaciones 
interpersonales son “Altos”; por el contrario, de entre los estudiantes que tienen 
nivel de agresividad “Alto”, el 100% refieren que sus niveles de relaciones 
interpersonales es “Bajo”. Esto configura cierta relación entre estas variables. 
Tabla 27.  
Relación entre habilidades agresividad y honestidad-sinceridad 
 Honestidad-sinceridad Total 
Bajo Medio Alto 
Agresividad 
Bajo 
N 30 43 135 208 
%  14,4% 20,7% 64,9% 100,0% 
Medio 
N 16 3 1 20 
%  80,0% 15,0% 5,0% 100,0% 
Alto 
N 8 0 0 8 
%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total 
N 54 46 136 236 
%  22,9% 19,5% 57,6% 100,0% 
En la tabla 27 se observa que del grupo de estudiantes que tienen nivel de 





“Alto”; por el contrario, de entre los estudiantes que tienen nivel de agresividad 
“Alto”, el 100% refieren que sus niveles de honestidad-sinceridad es “Bajo”. Esto 
configura cierta relación entre estas variables. 
Tabla 28.  
Relación entre habilidades agresividad y respeto-afirmación 
 Respeto-afirmación Total 
Bajo Medio Alto 
Agresividad 
Bajo 
N 2 26 180 208 
%  1,0% 12,5% 86,5% 100,0% 
Medio 
N 2 17 1 20 
%  10,0% 85,0% 5,0% 100,0% 
Alto 
N 8 0 0 8 
%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total 
N 12 43 181 236 
%  5,1% 18,2% 76,7% 100,0% 
En la tabla 28 se observa que del grupo de estudiantes que tienen nivel de 
agresividad “Bajo”, el 86,5% refieren que sus niveles de respeto-afirmación es 
“Alto”; por el contrario, de entre los estudiantes que tienen nivel de agresividad 
“Alto”, el 100% refieren que sus niveles de respeto-afirmación es “Bajo”. Esto 
configura cierta relación entre estas variables. 
Tabla 29.  
Relación entre habilidades agresividad y compasión 
 Compasión Total 
Bajo Medio Alto 
Agresividad 
Bajo 
N 2 38 168 208 
%  1,0% 18,3% 80,8% 100,0% 
Medio 
N 9 8 3 20 
%  45,0% 40,0% 15,0% 100,0% 
Alto 
N 8 0 0 8 
%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total 
N 12 43 181 236 





En la tabla 29 se observa que del grupo de estudiantes que tienen nivel de 
agresividad “Bajo”, el 80,8% refieren que sus niveles de compasión es “Alto”; por 
el contrario, de entre los estudiantes que tienen nivel de agresividad “Alto”, el 
100% refieren que sus niveles. 
Tabla 30.  
Relación entre habilidades agresividad y comprensión-sabiduría 
 Comprensión-sabiduría Total 
Bajo Medio Alto 
Agresividad 
Bajo 
N 6 70 132 208 
%  2,9% 33,7% 63,5% 100,0% 
Medio 
N 10 8 2 20 
%  50,0% 40,0% 10,0% 100,0% 
Alto 
N 8 0 0 8 
%  100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total 
N 12 43 181 236 
%  5,1% 18,2% 76,7% 100,0% 
En la tabla 30 se observa que del grupo de estudiantes que tienen nivel de 
agresividad “Bajo”, el 63,5% refieren que sus niveles de comprensión-sabiduría es 
“Alto”; por el contrario, de entre los estudiantes que tienen nivel de agresividad 
“Alto”, el 100% refieren que sus niveles de comprensión-sabiduría es “Bajo”. Esto 





























Respecto a la hipótesis general, luego del análisis realizado se ha encontrado que 
existe correlación negativa y regular (r = - 0.729), a un nivel estadístico 
significativo (p<0,05), entre agresividad y relaciones interpersonales en 
estudiantes del VI ciclo de instituciones educativas de la Red 13 del distrito de 
Carabayllo. Estos resultados indican que aquella disposición relativamente 
persistente a ser agresivo en diversas situaciones como estrategia de 
afrontamiento frente a las amenazas externas (Buss y Perry, 1992) está 
relacionada en forma inversa a las capacidades para interactuar, mantener 
contactos sociales e integrarse y relacionarse a grupos sociales (Oliveros, 2004). 
Es decir, las bajas expresiones de agresividad de los estudiantes están asociadas 
a sus capacidades para establecer relaciones interpersonales positivas.  Estos 
resultados difieren por lo hallado por Flores (2014) que encontró en su muestra de 
estudio un alto nivel de relaciones agresivas, aunque la explica por la alta 
incidencia en la expectación de programas televisivos de corte violento. Aunque 
Contini, Cohen, Coronel y Mejail (2012), reportan en su investigación que la 
conducta disfuncional como la agresividad está en función de las situaciones 
psicológicas y sociales en las que participan y se desenvuelven los estudiantes. 
Respecto a la hipótesis especifica 1 se ha evidenciado que correlación 
negativa y regular (r = - 0.651), a un nivel estadístico significativo (p<0,05), entre 
agresividad y honestidad-sinceridad en estudiantes del VI ciclo de instituciones 
educativas de la Red 13 del distrito de Carabayllo. De acuerdo a estos resultados 
se puede referir que la disposición para agredir o la conducta agresiva misma está 
relacionada a la falta de honestidad y sinceridad en las relaciones interpersonales 
(Oliveros, 2004). Es decir las bajas expresiones de agresividad de los estudiantes 
están asociadas a sus capacidades para hacerles frente a las mentiras e 
hipocresías, brindándose espacio y tiempo para contrastar sus verdades con la de 
los demás. Es necesario considerar la investigación de Álvarez (2015), quien 
señala que la violencia determinada por la conducta agresiva está explicada por el 
número de estudiantes por institución educativa usualmente de tipo público y de 
varones. Las instituciones evaluadas son relativamente pequeñas y el número de 
estudiantes no es mucha y de población mixta. Es posible que esos factores 





relaciones interpersonales, constituyéndose en factor protector de la violencia y 
por ende de la conducta agresiva.    
Respecto a la hipótesis especifica 2 en los resultados indican que existe 
correlación negativa y regular (r = - 0.573), a un nivel estadístico significativo 
(p<0,05), entre agresividad y respeto-afirmación en estudiantes del VI ciclo de 
instituciones educativas de la Red 13 del distrito de Carabayllo. Ello quiere decir 
que la disposición para agredir o la conducta agresiva misma está relacionada a 
la falta de respeto y afirmación en las relaciones interpersonales (Oliveros, 2004). 
Las bajas expresiones de agresividad se asocian a las capacidades de los 
estudiantes para fomentar la libertad mutua o visionarla desde la propia 
perspectiva o la de los demás. Si se toma en cuenta por lo hallado por López, 
Carvajal, Soto y Urrea (2013) sobre factores asociados a la convivencia escolar y 
en donde refiere que la violencia en la escuela es independiente del tipo de 
institución educativa, la edad, estrato social o estructura familiar, entonces se 
puede señalar que los bajos niveles de agresividad reportados en las instituciones 
evaluadas es porque no están incidiendo aspectos institucionales, familiares o 
sociales que conforman el entorno del estudiante. 
Respecto a la hipótesis especifico 3 se ha hallado correlación negativa y 
regular (r = - 0.550), a un nivel estadístico significativo (p<0,05), entre agresividad 
y compasión en estudiantes del VI ciclo de instituciones educativas de la Red 13 
del distrito de Carabayllo. Es decir, que la disposición para agredir o la conducta 
agresiva misma está relacionada a la falta de compasión en las relaciones 
interpersonales (Oliveros, 2004). Los bajos niveles de agresividad mostrados por 
los estudiantes están asociados a sus capacidades interpersonales que les 
permiten identificarse con el otro. Estos resultados difieren con lo hallado por 
Romaní, Gutiérrez y Lama (2011), que si encontraron altos niveles de agresividad 
entre los estudiantes evaluados, explicando la incidencia en el consumo de 
drogas y el hecho de ser varón entre 14 y 16 años. Los estudiantes evaluados son 
del VI ciclo de educación secundaria y bordean los 13 o 14 años por debajo del 
grupo señalado y no se han tenido reportes de consumo de drogas; tal vez por 
ello se encontró bajos niveles de agresividad y altos niveles de compasiones las 





Respecto a la hipótesis especifico 4 se ha encontrado correlación negativa y 
regular (r = - 0.534), a un nivel estadístico significativo (p<0,05), entre agresividad 
y comprensión-sabiduría en estudiantes del VI ciclo de instituciones educativas de 
la Red 13 del distrito de Carabayllo. Por tanto, la disposición para agredir o la 
conducta agresiva misma está relacionado a la falta de comprensión y sabiduría 
de los estudiantes (Oliveros, 2004). Las bajas expresiones de agresividad en los 
estudiantes está asociado a sus capacidades para generar espacios de 
crecimiento personal respetando la forma de ser de los demás y de sí mismo. 
Estos resultados difieren con lo revelado por Martínez y Moncada (2012), que no 
encontró relación entre agresividad y convivencia en el aula; tal vez porque el 
investigador consideró las variables en el aula y en este estudio se considera a 
nivel institucional. Por otro lado, para una adecuada convivencia se requiere 
respeto de uno mismo y de los demás lo cual se constituye desde una adecuada 
autoestima sin embargo demasiada autoestima podría generar desequilibrio y 
































Primera: Existe relación negativa moderada (r= - 0.729) y significativa (p < .05), 
entre agresividad y relaciones interpersonales en estudiantes del VI 
ciclo de instituciones educativas de la Red 13 del distrito de Carabayllo. 
Ello significa que menor agresividad mayores capacidades de relación 
interpersonal. 
Segunda: Existe relación negativa moderada (r= - 0.651) y significativa (p < .05), 
entre agresividad y honestidad-sinceridad en estudiantes del VI ciclo de 
instituciones educativas de la Red 13 del distrito de Carabayllo. Ello 
significa que menor agresividad mayores capacidades para expresar 
honestidad-sinceridad en las relaciones interpersonales. 
Tercera: Existe relación negativa moderada (r= - 0.573) y significativa (p < .05), 
entre agresividad y respeto-afirmación en estudiantes del VI ciclo de 
instituciones educativas de la Red 13 del distrito de Carabayllo. Ello 
significa que menor agresividad mayores capacidades para expresar 
respeto-afirmación en las relaciones interpersonales. 
Cuarta: Existe relación negativa moderada (r= - 0.550) y significativa (p < .05), 
entre agresividad y compasión en estudiantes del VI ciclo de 
instituciones educativas de la Red 13 del distrito de Carabayllo. Ello 
significa que menor agresividad mayores capacidades para expresar 
compasión en las relaciones interpersonales. 
Quinta: Existe relación negativa moderada (r= - 0.534) y significativa (p < .05), 
entre agresividad y comprensión-sabiduría en estudiantes del VI ciclo 
de instituciones educativas de la Red 13 del distrito de Carabayllo. Ello 
significa que menor agresividad mayores capacidades para expresar 







































Primera: Programar actividades con toda la comunidad educativa de las 
instituciones evaluadas a fin de desarrollar las capacidades de 
relación interpersonal, ya que se ha encontrado que esta capacidad 
representa un factor protector de la conducta agresiva. 
Segunda:  Establecer como tema transversal en las programaciones 
curriculares el desarrollo de la conducta honesta y sincera en las 
relaciones interpersonales, dado que se ha identificado que ello 
permite que los episodios de agresividad en los estudiantes no se 
presenten. 
Tercera:  Prevenir la expresión de la conducta agresiva en el aula y la 
institución educativa a través de programas específicos que 
enfaticen el respeto y la afirmación personal en las relaciones 
interpersonales ya que de esa manera se estaría abordando el tema 
de la violencia y la conducta agresiva desde un enfoque preventivo. 
Cuarta: Desarrollar temas sobre compasión e identificación con las 
expectativas, necesidades e intereses del otro a través de las 
sesiones de tutoría, ya que se ha comprobado que ello se relaciona 
en forma inversa con la agresividad de los estudiantes. Es decir, si 
los estudiantes son capaces de actuar considerando las 
perspectivas de los demás, se podrá prevenir los episodios de 
agresividad en la institución educativa. 
Quinta:  Desarrollar capacidades de autocuidado y cuidado del otro 
enfatizando la autonomía personal dado que se ha encontrado que 
ello se encuentra negativamente relacionado con las 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TÍTULO:     Agresividad y relaciones interpersonales en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 13, Carabayllo 2017 
AUTOR:   Br.  Catherine Lupe Mendoza Apaza 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general  
 
¿Qué relación existe 
entre agresividad y 
relaciones 
interpersonales en 
estudiantes del VI ciclo 
de instituciones 
educaciones de la red 13, 





¿Qué relación existe 
entre agresividad y 
honestidad- sinceridad en 
estudiantes del VI ciclo 
de instituciones 
educaciones de la Red 
13, Carabayllo ? 
 
 
¿Qué relación existe 
entre agresividad y 
respeto-afirmación en 
estudiantes del VI ciclo 
de instituciones 
educaciones de la Red 
13, Carabayllo ? 
Objetivo General 
 
Determinar la relación 
que existe entre 
agresividad y relaciones 
interpersonales en 
estudiantes del VI ciclo 
de instituciones 
educaciones de la Red 
13, Carabayllo . 
 
 
Objetivos específicos:  
 
Determinar la relación 
que existe entre 
habilidades 
comunicativas y 
convivencia escolar en 
estudiantes de la Red 




Determinar la relación 
que existe entre 
agresividad y respeto-
afirmación en 
estudiantes del VI ciclo 
de instituciones 





agresividad y relaciones 
interpersonales en 
estudiantes del VI ciclo 
de instituciones 
educaciones de la Red 










en estudiantes del VI 
ciclo de instituciones 
educaciones de la Red 
13, Carabayllo . 
Existe relación 
estadísticamente 
significativa entre entre 
agresividad y respeto-
afirmación en 
estudiantes del VI ciclo 
Variable: Agresividad 




-Manifiesta su agresividad 
a través de empujones, 
patadas y puñetazos.  
-Demuestra sus 
agresiones con objetos   
1 – 7  
Bajo: 
 22 – 50 
Medio:  
51 – 81  
Alto:  
82 – 110 
 
Agresión verbal 
-Participa en diálogos 
donde se dan insultos y 
apodos. 
-Manifiesta su agresividad 
con menosprecios en 
público y resaltando 
defectos físicos. 
  
8 – 13  
Agresión psicológica 
-Participa en situaciones 
que busca consumir el 
autoestima y generar 
inseguridad y aprensión. 
14 – 22  
 
 
Variable 2: Relaciones interpersonales 






--Participa en situaciones 
que están libre de 
mentiras e hipocresía. 
-Busca contrastar 
verdades. 
1 – 5  
Bajo:  
22 – 50 
Medio:  









¿Qué relación existe 
entre agresividad y 
compasión en 
estudiantes del VI ciclo 
de instituciones 
educaciones de la Red 
13, Carabayllo ? 
¿Qué relación existe 
entre agresividad y 
comprensión-sabiduría 
en estudiantes del VI 
ciclo de instituciones 
educaciones de la Red 
13, Carabayllo ? 
 
educaciones de la Red 
13, Carabayllo . 
 
Determinar la relación 
que existe entre 
agresividad y 
compasión en 
estudiantes del VI ciclo 
de instituciones 
educaciones de la Red 
13, Carabayllo . 
Determinar la relación 
que existe entre 
agresividad y 
comprensión-sabiduría 
en estudiantes del VI 
ciclo de instituciones 
educaciones de la Red 
13, Carabayllo . 
 
de instituciones 
educaciones de la Red 






estudiantes del VI ciclo 
de instituciones 
educaciones de la Red 






en estudiantes del VI 
ciclo de instituciones 
educaciones de la Red 
13, Carabayllo . 
 
  82 – 110 
Respeto y Afirmación 
-Fomenta la libertad 
mutua. 
-Desarrolla la visión de 
las cosas, de uno 
mismo y de los demás.  
6 – 11 
Compasión 
-Identificarse con el otro. 
- Ponerse en el lugar del 
otro 
12 – 17  
Compresión y 
sabiduría 
-Participa en situaciones 
que desarrollan la 
Integralidad de valor. 
 
-Manifiesta su Inteligencia 
intrapersonal en diversas 
situaciones. 








 Estimado estudiante:  
El cuestionario expresan comportamientos, pensamientos o sentimientos. Se 
pregunta en qué grado son característicos o propios de ti. Se contesta poniendo el 
número correspondiente delante de cada frase, según la tabla que viene a 
continuación. La información es del todo confidencial y sólo sirve para fines de 
investigación. Gracias por tu colaboración.  
INSTRUCCIONES: 
Lea atentamente cada una de las interrogantes y marca con una (X) la alternativa 
que crea conveniente. Según la tabla de valoración siguiente: (Duración 





Nº DIMENSIONES / ÍTEMS  VALORACION 
 DIMENSIÓN 1  AGRESIVIDAD FÍSICA 1 2 3 4 5 
1 ¿Si alguien me golpea respondo inmediatamente?      
2 ¿Suelo recurrir a la violencia para proteger mis 
derechos? 
     
3 ¿Aprovecho la ausencia de mi profesor para 
pegarle a mis compañeros? 
     
4 ¿Peleó con mis compañeros en clase?      
5 ¿Me gusta golpear a mis compañeros (as)?      
6 ¿Cuándo estoy con cólera doy de empujones a mis 
compañeros (as)? 
     
7 ¿Cuándo mis compañeros (as) no me dan lo que 
quiero les pego? 
     
 DIMENSIÓN 2 AGRESIVIDAD  VERBAL      
8 ¿Me burlo de los defectos de mis compañeros?      
9 ¿Pongo apodos a mis compañeros (as)?      
10 ¿Me fijo en los defectos de mis compañeros?       
11 ¿Cuándo un compañero me insulta le respondo 
inmediatamente con otro insulto? 
     
12 ¿Digo palabrotas delante de mis compañeros?      
TABLA DE VALORACION 
5 Siempre 
4 Casi siempre 
3 Algunas veces              
2 Casi nunca                                
1 Nunca 




13 ¿Suelo recurrir a los insultos cuando   estoy 
molesto? 
     
 DIMENSIÓN 3 AGRESIVIDAD  PSICOLÓGICA      
14 ¿Amenazo a   mis compañeros del colegio?      
15 ¿Miro con desprecio a mis compañeros más 
débiles? 
     
16 ¿Disfruto cuando inspiro miedo a los demás?      
17 ¿Me gusta amenazar a mis compañeros?      
18 ¿Hablo mal de mis compañeros?      
19 ¿Disfruto arrebatando las cosas a mis compañeros?      
20 ¿Me encuentro seguro en el aula?      
21 ¿Tengo problema con mis compañeros en el aula?      
22 ¿M e han golpeado en el aula?      
                                                                                         




























Estimado estudiante:  
El objetivo de este estudio es conocer, el ambiente de las relaciones 
interpersonales en su colegio. 
Mucho les agradeceré su colaboración respondiendo las siguientes 
preguntas  de acuerdo a su opinión. La información que nos proporcione será 
tratada de forma confidencial y anónima.  
INSTRUCCIONES: 
Lea atentamente cada una de las interrogantes y marca con una (X) la alternativa 
que crea conveniente. Según la tabla de valoración siguiente: (Duración 







Nº DIMENSIONES / ÍTEMS  VALORACION 
 DIMENSIÓN 1  HONESTIDAD Y SINCERIDAD 
 
1 2 3 4 5 
1 ¿Digo a mis compañeros lo que siento?      
2 ¿Me gusta ser sincero con mis compañeros?      
3 ¿Considero que la honestidad es uno de mis valores?      
4 ¿Evito   tomar las cosas de los demás?      
5 ¿Soy capaz de reconocer mis errores?      
 DIMENSIÓN 2 RESPETO Y AFIRMACIÓN      
6 ¿M e considero una persona respetuosa con los 
demás? 
     
7 ¿Suelo tener tacto y delicadeza en el trato con mis 
compañeros? 
     
8  ¿Siempre sigo las normas establecidas en clase?      
9 ¿Evito faltarle el respeto a mis compañeros?      
10 ¿Espero mi turno para tomar la palabra?      
11 ¿Pido permiso antes de coger algo de mis 
compañeros? 
     




4 Casi siempre 
3 Algunas veces              
2 Casi nunca                                
1 Nunca 




12 ¿Siento interés por ayuda a resolver los problemas de 
mis compañeros? 
     
13 ¿Intento ayudar a mis compañeros para resolver más 
fácilmente sus problemas? 
     
14 ¿Suelo percatarme cuando un compañero está 
deprimido? 
     
15 ¿Me gusta ayudar a algún compañero cuando   no 
entiende la clase? 
     
16 ¿Defiendo a mis compañeros cuando son tratados de 
mala forma? 
     
17 ¿Suelo consolar a mis compañeros cuando se sienten 
mal? 
     
 DIMENSIÓN 4 COMPRESIÓN Y SABIDURÍA      
18 ¿Valoro a mis  compañeros?      
19 ¿Soy capaz de situarme en el campo de mis 
compañeros para comprenderlos? 
     
20 ¿Siento tendencia hacia una actitud comprensiva para 
los problemas de los demás? 
     
21 ¿Suelo actuar con justicia con mis compañeros?      
22 ¿Siento interés en actuar según mis principios?      






















Anexo 3 Análisis de fiabilidad 
 
 









 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Item1 58,9500 172,155 ,356 ,815 
Item2 59,5500 170,261 ,318 ,817 
Item3 59,3500 160,029 ,654 ,800 
Item4 59,2500 173,461 ,280 ,819 
Item5 59,2500 164,829 ,524 ,807 
Item6 59,6000 171,095 ,418 ,813 
Item7 59,2500 177,145 ,190 ,822 
Item8 59,1000 177,463 ,103 ,830 
Item9 59,5500 164,366 ,541 ,806 
Item10 59,7500 166,303 ,559 ,807 
Item11 59,2500 168,724 ,422 ,812 
Item12 59,1500 160,345 ,621 ,802 
Item13 59,1000 173,042 ,192 ,826 
Item14 59,4000 168,253 ,347 ,816 
Item15 59,9000 173,568 ,338 ,816 
Item16 59,7000 174,853 ,288 ,818 
Item17 58,9500 175,418 ,166 ,826 
Item18 59,3000 167,379 ,536 ,808 
Item19 59,7500 166,303 ,559 ,807 
Item20 59,2500 164,829 ,524 ,807 
Item21 59,6000 171,095 ,418 ,813 

















 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Item1 60,8500 154,345 ,793 ,828 
Item2 61,1000 170,516 ,244 ,850 
Item3 60,6500 166,134 ,453 ,842 
Item4 61,4500 172,682 ,207 ,851 
Item5 61,1000 163,884 ,431 ,843 
Item6 61,1000 146,516 ,834 ,823 
Item7 60,8000 178,484 ,014 ,858 
Item8 60,9000 170,621 ,261 ,849 
Item9 61,3000 158,326 ,701 ,833 
Item10 61,2000 166,800 ,551 ,840 
Item11 60,8500 154,345 ,793 ,828 
Item12 61,3000 173,484 ,183 ,852 
Item13 60,6500 166,134 ,453 ,842 
Item14 61,4500 172,682 ,207 ,851 
Item15 61,1000 163,884 ,431 ,843 
Item16 61,1000 146,516 ,834 ,823 
Item17 60,8000 178,484 ,014 ,858 
Item18 60,9000 170,621 ,261 ,849 
Item19 61,3000 158,326 ,701 ,833 
Item20 61,2000 166,800 ,551 ,840 
Item21 60,8500 154,345 ,793 ,828 







Anexo 4 Base de datos de la prueba piloto 
 





























































































































1 4 5 2 4 2 1 2 5 2 1 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
2 1 3 4 4 4 1 3 3 4 3 4 4 1 4 4 3 2 4 3 4 1 3 
3 2 1 2 4 3 4 2 1 1 2 1 2 5 3 2 2 5 1 2 3 4 2 
4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
5 4 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 1 1 3 1 1 4 4 3 3 1 
6 2 1 1 1 1 1 2 5 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 2 
7 5 2 4 2 1 2 5 1 1 4 2 4 5 1 1 1 5 3 4 1 2 5 
8 3 1 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 
9 3 4 3 1 4 3 3 4 1 3 4 3 5 5 2 2 5 1 3 4 3 3 
10 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 5 2 1 1 5 2 3 2 2 2 
11 4 1 3 3 4 4 1 1 3 1 3 4 2 4 1 3 2 3 1 4 4 1 
12 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 2 1 3 1 2 4 3 2 2 1 2 4 
13 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 
14 3 1 1 5 1 3 3 1 2 2 5 5 5 5 3 3 5 2 2 1 3 3 
15 4 2 1 2 4 3 4 5 1 1 2 1 1 4 3 1 2 3 1 4 3 4 
16 4 4 3 3 2 3 4 5 3 3 3 2 5 2 3 5 5 3 3 2 3 4 
17 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 1 1 3 2 4 4 4 3 3 
18 4 2 5 1 5 1 1 2 5 2 1 5 5 5 1 1 5 5 2 5 1 1 
19 4 5 1 4 2 1 5 5 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 5 














































































































































1 2 2 4 2 2 3 5 2 3 2 2 2 4 2 2 3 5 2 3 2 2 4 
2 5 5 4 2 4 5 3 4 4 3 5 3 4 2 4 5 3 4 4 3 5 1 
3 4 2 1 5 3 1 2 1 3 4 4 5 1 5 3 1 2 1 3 4 4 4 
4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 
5 3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 
6 1 2 3 2 3 2 2 5 1 1 1 2 3 2 3 2 2 5 1 1 1 2 
7 2 2 4 2 2 1 5 2 1 2 2 2 4 2 2 1 5 2 1 2 2 4 
8 5 3 4 2 4 5 3 4 4 3 5 2 4 2 4 5 3 4 4 3 5 3 
9 2 5 1 2 1 1 3 4 4 3 2 2 1 2 1 1 3 4 4 3 2 1 
10 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 2 3 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 
11 3 2 3 1 1 4 4 3 3 4 3 1 3 1 1 4 4 3 3 4 3 4 
12 2 2 4 2 2 1 5 2 1 2 2 2 4 2 2 1 5 2 1 2 2 4 
13 5 5 4 2 4 5 3 4 4 3 5 2 4 2 4 5 3 4 4 3 5 1 
14 3 5 3 1 1 2 2 1 2 3 3 1 3 1 1 2 2 1 2 3 3 5 
15 4 2 4 1 5 3 1 2 1 3 4 1 4 1 5 3 1 2 1 3 4 4 
16 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 
17 2 2 4 2 2 1 5 2 1 2 2 3 4 2 2 1 5 2 1 2 2 4 
18 5 5 4 2 4 5 3 4 4 3 5 2 4 2 4 5 3 4 4 3 5 1 
19 2 2 1 4 1 2 1 5 2 1 2 4 1 4 1 2 1 5 2 1 2 2 








































1 13 9 19 41 22 25 24 21 92 
2 7 8 11 26 23 26 28 25 102 
3 8 13 12 33 25 30 27 23 105 
4 24 10 11 45 11 17 17 6 51 
5 7 8 13 28 18 26 23 18 85 
6 16 19 23 58 19 14 20 14 67 
7 16 12 24 52 6 22 30 19 77 
8 10 9 20 39 19 25 22 13 79 
9 8 8 17 33 20 25 26 19 90 
10 16 14 9 39 25 28 24 10 87 
11 11 6 11 28 21 30 24 19 94 
12 11 7 14 32 24 25 28 17 94 
13 13 11 21 45 7 22 20 25 74 
14 22 25 21 68 13 18 23 16 70 
15 13 9 11 33 22 26 26 6 80 
16 11 9 11 31 20 24 26 19 89 
17 13 12 14 39 19 28 27 22 96 
18 16 9 16 41 20 25 29 25 99 
19 16 15 16 47 8 18 17 23 66 
20 24 11 35 70 7 16 7 8 38 
21 24 24 34 82 6 8 7 6 27 
22 13 10 17 40 20 27 24 22 93 
23 13 10 12 35 21 21 28 19 89 
24 14 10 15 39 20 25 24 19 88 
25 18 16 14 48 16 19 7 23 65 
26 27 24 34 85 8 13 7 7 35 
27 24 21 34 79 7 14 8 8 37 
28 14 19 21 54 8 22 24 18 72 
29 11 6 9 26 16 25 25 20 86 
30 22 7 13 42 8 24 22 13 67 
31 11 7 9 27 22 24 24 21 91 
32 11 6 14 31 21 24 26 23 94 
33 11 7 16 34 25 30 29 25 109 
34 14 11 14 39 14 24 20 18 76 
35 11 6 11 28 20 28 23 20 91 
36 13 8 17 38 25 30 29 24 108 




38 18 16 21 55 11 20 14 15 60 
39 11 6 15 32 19 25 28 18 90 
40 11 6 13 30 24 30 23 24 101 
41 11 10 15 36 20 27 24 23 94 
42 11 14 15 40 19 20 24 17 80 
43 12 11 13 36 23 28 28 25 104 
44 11 10 9 30 21 23 24 17 85 
45 14 13 12 39 19 24 26 20 89 
46 16 10 18 44 10 24 18 17 69 
47 17 14 12 43 7 24 16 16 63 
48 13 10 9 32 22 24 27 19 92 
49 24 10 11 45 15 22 17 8 62 
50 12 10 10 32 23 30 26 15 94 
51 11 10 13 34 23 28 26 19 96 
52 11 18 13 42 10 29 24 20 83 
53 16 14 20 50 18 28 30 25 101 
54 27 21 31 79 6 12 8 6 32 
55 14 12 15 41 16 29 23 15 83 
56 14 12 11 37 15 25 29 17 86 
57 15 8 10 33 19 27 26 18 90 
58 11 8 14 33 21 29 27 17 94 
59 13 7 11 31 18 27 27 13 85 
60 14 10 12 36 19 28 30 21 98 
61 16 18 13 47 16 16 6 15 53 
62 11 6 15 32 22 30 26 21 99 
63 12 7 13 32 23 25 26 18 92 
64 16 12 14 42 9 25 29 16 79 
65 11 6 14 31 24 29 23 22 98 
66 11 6 11 28 21 29 25 21 96 
67 11 8 18 37 16 23 22 16 77 
68 17 10 18 45 13 21 16 17 67 
69 14 16 14 44 9 25 15 14 63 
70 17 16 14 47 25 18 21 13 77 
71 18 15 15 48 20 14 27 21 82 
72 13 7 12 32 19 30 27 19 95 
73 14 8 13 35 23 26 26 19 94 
74 12 7 15 34 19 18 23 14 74 
75 27 24 34 85 7 10 7 8 32 
76 12 7 15 34 24 26 19 16 85 
77 12 6 10 28 19 24 28 21 92 
78 14 7 12 33 25 28 23 16 92 




80 13 6 12 31 19 26 29 25 99 
81 27 10 12 49 11 12 24 16 63 
82 12 7 13 32 22 28 23 21 94 
83 27 6 12 45 7 20 30 16 73 
84 27 11 19 57 15 16 15 9 55 
85 15 8 17 40 18 23 24 16 81 
86 17 11 18 46 7 19 15 13 54 
87 8 7 14 29 20 29 28 22 99 
88 13 13 17 43 15 26 30 18 89 
89 7 8 13 28 19 29 27 23 98 
90 13 9 13 35 22 25 27 14 88 
91 9 16 15 40 16 26 24 22 88 
92 9 11 10 30 22 23 29 20 94 
93 15 11 21 47 20 14 23 16 73 
94 11 16 16 43 13 27 24 24 88 
95 12 8 13 33 20 30 24 25 99 
96 7 8 13 28 19 30 26 23 98 
97 9 7 13 29 20 26 27 23 96 
98 12 16 14 42 11 26 19 22 78 
99 11 8 15 34 22 30 30 24 106 
100 10 6 13 29 20 24 26 19 89 
101 8 10 12 30 18 20 28 20 86 
102 8 6 12 26 22 25 28 20 95 
103 22 24 34 80 8 14 6 5 33 
104 7 6 13 26 15 26 27 20 88 
105 8 8 14 30 18 28 19 19 84 
106 10 16 13 39 24 29 28 22 103 
107 10 10 17 37 14 25 25 18 82 
108 11 9 14 34 23 26 29 21 99 
109 8 6 12 26 23 24 26 25 98 
110 24 7 11 42 15 26 18 14 73 
111 11 6 14 31 25 30 28 25 108 
112 9 9 13 31 20 27 28 25 100 
113 13 11 19 43 7 25 18 25 75 
114 11 8 12 31 21 28 27 21 97 
115 27 6 13 46 6 13 20 12 51 
116 13 9 12 34 23 26 30 19 98 
117 11 10 13 34 23 25 21 14 83 
118 9 10 15 34 23 27 27 24 101 
119 13 16 14 43 7 30 15 19 71 
120 8 7 13 28 21 30 26 19 96 




122 9 6 14 29 10 27 26 25 88 
123 9 6 13 28 22 30 26 25 103 
124 9 9 13 31 23 29 26 20 98 
125 9 8 9 26 17 26 26 20 89 
126 13 10 18 41 19 24 23 15 81 
127 9 10 15 34 20 25 18 17 80 
128 9 10 12 31 20 24 26 19 89 
129 13 8 13 34 23 26 25 25 99 
130 11 13 18 42 19 30 30 21 100 
131 10 12 13 35 23 23 29 16 91 
132 11 10 14 35 23 24 25 17 89 
133 15 14 14 43 7 30 16 12 65 
134 8 6 13 27 20 28 30 24 102 
135 11 10 12 33 20 24 29 24 97 
136 20 17 17 54 10 21 18 20 69 
137 7 6 13 26 25 30 26 23 104 
138 8 10 12 30 21 25 24 19 89 
139 8 9 9 26 23 30 27 23 103 
140 22 12 14 48 14 14 18 12 58 
141 11 13 13 37 21 27 26 20 94 
142 14 13 14 41 10 22 23 15 70 
143 8 11 12 31 22 27 26 20 95 
144 7 8 14 29 19 28 26 18 91 
145 12 13 11 36 17 24 24 17 82 
146 13 8 13 34 21 27 24 22 94 
147 15 14 11 40 23 23 24 19 89 
148 22 14 15 51 10 17 16 10 53 
149 10 17 13 40 12 20 23 19 74 
150 9 7 12 28 24 24 27 19 94 
151 10 15 15 40 17 27 22 22 88 
152 24 21 32 77 7 14 7 6 34 
153 8 9 14 31 19 24 27 14 84 
154 12 17 16 45 7 20 24 15 66 
155 10 7 16 33 25 28 28 24 105 
156 7 6 13 26 21 25 23 23 92 
157 10 14 19 43 6 25 30 18 79 
158 8 6 12 26 21 27 24 23 95 
159 24 24 36 84 6 11 8 6 31 
160 8 7 13 28 20 25 23 22 90 
161 13 10 13 36 18 27 23 23 91 
162 8 7 10 25 24 28 26 21 99 




164 16 23 20 59 11 23 17 14 65 
165 8 11 12 31 21 24 23 19 87 
166 7 8 12 27 21 24 26 16 87 
167 24 12 14 50 11 16 22 9 58 
168 11 8 12 31 20 23 24 22 89 
169 12 9 14 35 17 25 18 16 76 
170 10 11 15 36 17 26 27 23 93 
171 7 6 12 25 22 27 27 21 97 
172 11 11 14 36 15 30 20 17 82 
173 13 7 14 34 18 26 24 15 83 
174 11 11 10 32 19 25 29 13 86 
175 24 12 13 49 13 14 23 14 64 
176 22 19 34 75 7 19 11 8 45 
177 13 7 12 32 25 28 28 23 104 
178 8 8 14 30 21 25 28 20 94 
179 11 8 13 32 21 26 28 19 94 
180 10 10 18 38 15 24 25 16 80 
181 10 11 12 33 18 23 21 21 83 
182 8 6 10 24 17 28 30 19 94 
183 13 10 13 36 21 26 25 19 91 
184 8 6 11 25 21 27 23 20 91 
185 13 10 19 42 11 27 29 17 84 
186 11 9 13 33 22 25 30 19 96 
187 8 7 9 24 24 30 30 25 109 
188 10 7 17 34 24 30 23 21 98 
189 8 7 10 25 18 27 24 21 90 
190 7 7 10 24 23 29 22 22 96 
191 7 6 13 26 21 30 29 23 103 
192 7 6 13 26 21 29 28 19 97 
193 24 24 37 85 8 10 7 9 34 
194 24 21 29 74 7 14 9 12 42 
195 24 11 9 44 11 27 14 19 71 
196 22 19 31 72 7 18 6 7 38 
197 9 10 17 36 16 24 27 20 87 
198 10 9 18 37 10 27 24 17 78 
199 24 24 35 83 9 13 6 7 35 
200 12 12 16 40 14 24 22 13 73 
201 7 8 13 28 21 26 24 19 90 
202 11 6 16 33 24 24 30 25 103 
203 13 11 11 35 25 24 25 21 95 
204 11 15 9 35 25 26 27 13 91 




206 24 24 37 85 6 7 7 7 27 
207 10 11 14 35 24 28 26 23 101 
208 22 24 35 81 7 19 6 5 37 
209 8 7 13 28 21 26 29 22 98 
210 27 21 36 84 5 6 8 6 25 
211 14 15 15 44 15 28 15 16 74 
212 15 12 18 45 7 14 15 23 59 
213 10 7 11 28 17 26 28 22 93 
214 9 8 13 30 25 30 27 25 107 
215 8 6 11 25 23 30 29 23 105 
216 22 19 25 66 15 13 21 15 64 
217 7 6 15 28 19 24 29 21 93 
218 12 9 17 38 16 16 28 13 73 
219 7 6 9 22 20 24 24 20 88 
220 10 10 14 34 21 26 26 21 94 
221 10 6 15 31 23 24 29 18 94 
222 7 6 11 24 23 27 28 24 102 
223 7 6 11 24 23 27 27 23 100 
224 15 9 16 40 21 26 23 16 86 
225 7 6 11 24 23 30 26 21 100 
226 7 6 11 24 23 30 26 21 100 
227 9 6 13 28 21 30 28 20 99 
228 13 12 16 41 6 27 27 16 76 
229 9 8 13 30 20 23 26 19 88 
230 8 6 13 27 22 29 23 19 93 
231 22 21 29 34 20 27 26 8 81 
232 12 13 18 43 8 25 24 17 74 
233 19 10 16 45 7 23 14 15 59 
234 14 10 15 39 13 24 26 25 88 
235 8 8 13 29 21 20 27 15 83 













Anexo  6: Artículo Científico 
1. TÍTULO: Agresividad y relaciones interpersonales en estudiantes del VI 
ciclo, instituciones educativas, red 13, Carabayllo 2017 
 
2. AUTOR: Br. Catherine Lupe Mendoza Apaza 
 
3. RESUMEN: La investigación titulada “Agresividad y relaciones 
interpersonales en estudiantes del VI ciclo, instituciones educativas, Red 
13, Carabayllo 2017”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre Agresividad y relaciones interpersonales en estudiantes de educación 
secundaria. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico y diseño 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 236 estudiantes de 
instituciones educativas que se encuentran dentro de la Red Educativa 13-
Carabayllo, quienes fueron elegidos en forma probabilística. La técnica 
utilizada fue la encuesta y el instrumento para recolectar los datos fue el 
cuestionario.  Con el fin de determinar la validez de los instrumentos se usó 
el juicio de expertos y la confiabilidad fue calculada utilizando el Coeficiente 
Alfa de Cronbach siendo el resultado 0.821, en el cuestionario de 
agresividad y 0.849 en el cuestionario de relaciones interpersonales. 
Los resultados hacen concluir que existe relación negativa moderada (r= - 
0.729) y significativa (p < .05), entre agresividad y relaciones 
interpersonales en estudiantes del VI ciclo de instituciones educativas de la 
Red 13 del distrito de Carabayllo. Ello significa que menor agresividad 
mayores capacidades de relación interpersonal. 
 
4. PALABRAS CLAVE: Agresividad, relaciones impersonales, educación 
 
5. ABSTRACT: The research The investigation titled "Aggressiveness and 
interpersonal relationships in students of the VI cycle, educational 




relationship that exists between Aggressiveness and interpersonal 
relationships in students of secondary education. 
 
The investigation was of quantitative focus, basic type and I design 
correlacional. The sample was conformed by 236 students of educational 
institutions that are inside the Educational Net 13-Carabayllo who were 
chosen in probabilistic form. The used technique was the survey and the 
instrument to gather the data it was the questionnaire.  With the purpose of 
determining the validity of the instruments the trial of experts it was used 
and the dependability was calculated using the Coefficient Alpha of 
Cronbach being the result 0.821, in the questionnaire of aggressiveness 
and 0.849 in the questionnaire of interpersonal relationships. 
The results make conclude that negative moderate relationship exists (r = - 
0.729) and significant (p <.05), between aggressiveness and interpersonal 
relationships in students of the VI cycle of educational institutions of the Net 
13 of the district of Carabayllo. It means it that smaller aggressiveness 
adults capacities of interpersonal relationship. 
 
6. KEYWORDS: Aggressiveness, impersonal relationships, education 
 
7. INTRODUCCIÓN: Un problema cotidiano y de curso creciente representa 
la violencia en la escuela propiciada sobre todo por episodios de conducta 
agresiva entre los estudiantes de instituciones educativas públicas, y en 
gran medida entre la población adolescente. Aparte de las consecuencias 
en la salud de estos jóvenes, su impacto resulta puntual en las 
posibilidades de aprendizaje y en la deserción escolar. 
 
Entre los factores que la explican desde la mayoría de los investigadores 
se circunscribe al ámbito familiar y social, sin embargo resulta importante 
ampliar su estudio desde las habilidades de los mismos estudiantes, entre 
las cuales se encuentra las relaciones interpersonales. Es posible que 




es porque también carecen de habilidades para relacionarse o la hacen 
desde acciones que resultan dañinas para la sana convivencia escolar. 
 
En los siguientes sub capítulos se describirán los principales antecedentes 
sobre el tema, para luego abordarla teóricamente. Posteriormente se 
justificará el estudio, se planteará el problema con las preguntas de 
investigación, hipótesis y objetivos. 
 
La investigación La investigación busca encontrar explicaciones en cuanto 
a las manifestaciones de agresividad y su relación con las relaciones 
interpersonales en los estudiantes del nivel secundario. Para ello, 
fundamenta su variable en la teoría de Berkowitz (1996), quien señala que 
la agresividad es una respuesta al dolor o suceso desagradable que la 
persona percibe, considerando que esta respuesta puede también 
constituirse en reacción emocional dirigida a infligir daño a una persona 
neutra debido a una predisposición latente. Desde este punto de vista, la 
agresividad es una predisposición latente y la agresión ya es la conducta 
manifiesta. Por otro lado, se considera la perspectiva de la psicología 
humanista que centra el interés de la ciencia en las relaciones humanas 
como mecanismo para desarrollar y alcanzar plenitud en la existencia 
humana. De esta manera, el estudio pretende demostrar que la naturaleza 
autentica y armoniosa de las relaciones humanas se antepone a la 
conducta agresiva en los adolescentes 
 
La tesis se justifica en la práctica pedagógica, toda vez que aborda el 
problema de la agresividad en las instituciones educativas. La comunidad 
educativa debe ser una instancia donde prevalezca la convivencia pacífica, 
democrática e inclusiva, respetándose el derecho a la educación y 
bienestar de cada estudiante. Con los hallazgos que se obtengan podrán 
generar acciones desde el Plan Anual de Trabajo y Proyecto Educativo 
Institucional para reducir los niveles de agresividad desde el fortalecimiento 
de las relaciones interpersonales. Por otro lado, esta investigación viene a 




de abordar con precisión cuáles son los niveles de agresividad   y las 
relaciones interpersonales que manifiestan o despliegan los estudiantes. 
 
La tesis se justifica desde el campo pedagógico en la medida que se ha 
informado desde la comunidad científica el impacto del nivel de agresividad 
y las relaciones interpersonales. Actualmente todos los docentes del país 
se hallan en la búsqueda de calidad educativa, enfatizando en su práctica 
los desempeños que indican el Marco del Buen Desempeño Docente, 
sobre todo en lo relacionado a la creación de entornos saludables de 
aprendizaje basados en el buen trato y la atención desde la diversidad. Del 
mismo modo, las relaciones interpersonales resultan en factor protector 
frente a diversas situaciones de riesgo que afectan las condiciones de 
educabilidad de los estudiantes, lo que evidencia su importancia en el 
desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
 
En la investigación se obtendrá nueva información sobre las variables de 
estudio lo que se concretará en instrumentos validados que podrán servir 
no solo para fines diagnósticos en la escuela sino también en instrumentos 
para otros investigadores que pretendan explorar, describir o explicar las 
variables asumidas en este estudio desde otro contexto, unidad de análisis 
o en todo caso asociarlas con otras variables relacionadas. En efecto, se 
permitirá el manejo de métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos 
apropiados para atender airosamente los retos planteados en el presente 
estudio. 
 
8. METODOLOGÍA:  
Esta investigación se encuentra dentro de  un marco metodológico según 
Arias (2006), explicó que es el: “Conjunto de pasos, técnicas y 
procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas” (p. 
16). Este método se basa en la formulación de hipótesis las cuales pueden 
ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones relacionadas 
al problema. El enfoque utilizado fue cuantitativo, según Hernández, 




la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías” (p. 4). El método utilizado es hipotético- 
deductivo, según Bernal (2010), indicó que este método “Consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad hipótesis y 
busca refutar y falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 
que deben confrontarse con los hechos” (p. 56) Según Valderrama (2013), 
el tipo de estudio fue básico porque “está destinada a aportar un cuerpo 
organizado de conocimientos científicos […] Se preocupa por recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico - 
científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes” (p. 164). 
El diseño fue No Experimental; según Hernández, Fernández, y Baptista 
(2010) la investigación no experimental podría definirse como “la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables […] 
es observar fenómenos tal  como se dan en su contexto natural, para 
posteriormente analizarlos” (p.149). 
El diseño de la investigación es correlacional, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “este tipo de estudios tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p.81) 
La investigación también es transversal o transeccional, según Hernández, 
Fernández, y Baptista (2010), “estos diseños recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 151). 
La población estuvo constituida por 610 estudiantes del VI ciclo del nivel 
secundario que estudian en instituciones educaciones bajo la jurisdicción 
de la Red 13 de Carabayllo y matriculados durante el año 2017, la muestra 
estuvo conformado por  236 estudiantes como muestra de estudio y su 
muestreo  probabilístico. 
La técnica para la recolección de datos empleada es la encuesta a través 
de un instrumento el cuestionario de agresividad con un  total de 22 ítems  
distribuidos en tres dimensiones: agresión física, agresión verbal, agresión 




total de 22 ítems  distribuidos en cuatro  dimensiones: honestidad y 
Sinceridad, Respetó y Afirmación, Compasión Compresión y sabiduría. 
El instrumento fue validado por juicio de expertos que dictaminó que el 
instrumento es pertinente, relevante, claro y suficiente. Asimismo se 
sometieron los datos al análisis de confiabilidad  mediante el cálculo del 
Coeficiente Alfa de Cronbach por ser variables politomicas. 
 
9. RESULTADOS: 
 El 77,1% de los estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la 
Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que las manifestaciones de 
agresión física en su centro escolar se encuentra en  el nivel “Bajo”, el 
19,5% que se encuentra en el nivel “Medio” y el 3,4% que se encuentra en 
un nivel “Alto”.  El 79,2% de los estudiantes del VI ciclo de instituciones 
educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que las 
manifestaciones de agresión verbal en su centro escolar se encuentra en  
el nivel “Bajo”, el 16,5% que se encuentra en el nivel “Medio” y el 4,2% que 
se encuentra en un nivel “Alto”.  El 89% de los estudiantes del VI ciclo de 
instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben 
que las manifestaciones de agresión psicológica en su centro escolar se 
encuentra en  el nivel “Bajo”, el 5,5% que se encuentra en el nivel “Medio” y 
el 5,5% que se encuentra en un nivel “Alto”.  El 88,1% de los estudiantes 
del VI ciclo de instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de 
Carabayllo perciben que las manifestaciones de agresividad en su centro 
escolar se encuentra en  el nivel “Bajo”, el 8,5% que se encuentra en el 
nivel “Medio” y el 3,4% que se encuentra en un nivel “Alto”.  
 
 El 57,6% de los estudiantes del VI ciclo de instituciones educaciones de la 
Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que las relaciones 
interpersonales dentro del centro escolar se caracterizan por mostrar nivel 
“Alto” de honestidad y sinceridad, el 19,5% en un nivel “Medio” y el 22,9% 
en nivel “Bajo”.  El 76,7% de los estudiantes del VI ciclo de instituciones 
educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben que las 




mostrar nivel “Alto” de respeto y afirmación, el 18,2% en un nivel “Medio” y 
el 5,1% en nivel “Bajo”.  El 72,5% de los estudiantes del VI ciclo de 
instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben 
que las relaciones interpersonales dentro del centro escolar se caracterizan 
por mostrar nivel “Alto” de compasión, el 19,5% en un nivel “Medio” y el 
8,1% en nivel “Bajo”.  El 56,8% de los estudiantes del VI ciclo de 
instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo perciben 
que las relaciones interpersonales dentro del centro escolar se caracterizan 
por mostrar nivel “Alto” de comprensión y sabiduría, el 33,1% en un nivel 
“Medio” y el 10,2% en nivel “Bajo”.  El 65,7% de los estudiantes del VI ciclo 
de instituciones educaciones de la Red 13 del distrito de Carabayllo 
perciben que el nivel de las relaciones interpersonales dentro del centro 
escolar es “Alto”, el 27,1% es “Medio” y el 7,2% que es “Bajo”.   
10. DISCUSIÓN: 
Respecto a la hipótesis general ,luego de un análisis se ha encontrado que  
existe correlación negativa y regular (r = - 0.729), a un nivel estadístico 
significativo (p<0,05), entre agresividad y relaciones interpersonales en 
estudiantes del VI ciclo de instituciones educativas de la Red 13 del distrito 
de Carabayllo. Estos resultados indican que aquella disposición 
relativamente persistente a ser agresivo en diversas situaciones como 
estrategia de afrontamiento frente a las amenazas externas (Buss y Perry, 
1992) está relacionada en forma inversa a las capacidades para 
interactuar, mantener contactos sociales e integrarse y relacionarse  a 
grupos sociales (Oliveros, 2004)  
Respecto a la hipótesis especifico 1 se ha evidenciado que correlación 
negativa y regular (r = - 0.651), a un nivel estadístico significativo (p<0,05), 
entre agresividad y honestidad-sinceridad en estudiantes del VI ciclo de 
instituciones educativas de la Red 13 del distrito de Carabayllo. De acuerdo 
a estos resultados se puede referir que la disposición para agredir o la 
conducta agresiva misma está relacionada a la falta de honestidad y 
sinceridad en las relaciones interpersonales (Oliveros, 2004).  
Respecto a la hipótesis especifico 2 los resultados indican que existe 




significativo (p<0,05), entre agresividad y respeto-afirmación en estudiantes 
del VI ciclo de instituciones educativas de la Red 13 del distrito de 
Carabayllo. Ello quiere decir que la disposición para agredir o la conducta 
agresiva misma está relacionada a la falta de respeto y afirmación en las 
relacione interpersonales (Oliveros, 2004).  
Respecto a la hipótesis especifico  3 se ha hallado correlación negativa y 
regular (r = - 0.550), a un nivel estadístico significativo (p<0,05), entre 
agresividad y compasión en estudiantes del VI ciclo de instituciones 
educativas de la Red 13 del distrito de Carabayllo. Es decir, que la 
disposición para agredir o la conducta agresiva misma está relacionada a 
la falta de compasión en las relaciones interpersonales (Oliveros, 2004).  
Respecto a la hipótesis especifico 4 se ha encontrado correlación negativa 
y regular (r = 0.534), a un nivel estadístico significativo (p<0,05), entre 
agresividad y comprensión-sabiduría en estudiantes del VI ciclo de 
instituciones educativas de la Red 13 del distrito de Carabayllo. Por tanto, 
la disposición para agredir o la conducta agresiva misma está relacionado 
a la falta de comprensión y sabiduría de los estudiantes (Oliveros, 2004). 
 
11. CONCLUSIONES 
Existe relación negativa moderada (r= - 0.729) y significativa (p < .05), 
entre agresividad y relaciones interpersonales en estudiantes del VI ciclo 
de instituciones educativas de la Red 13 del distrito de Carabayllo. Ello 
significa que menor agresividad mayores capacidades de relación 
interpersonal. 
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